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L A C R I S I S R E S U E L T A 
P L E B I S C I T O 
Y U N A L E C C I Ó N 
ENMIENDA URGENTE 
Se ha resuelto l a crisis como..., dadas 
jas c o m p l e j í s i m a s circunstancias eoucu-
jrentes, c o n v e n í a que se resolviera. 
E l Sr. Dato, firme sos tén de la neu-
tralidad, hoy por hoy lo p r imero^ lo i n -
taugibie, c o n l i a ú a en el Poder. !Si hubo 
conjuras po l í t i cas , no han prosperado, á 
PÍOS gracias, con í n t i m a e fus ión y com-
placencia de todos ¿os patriotas. 
Tiene razón L a Epoca a l decir que 
Diientras se desarrollaba el drama, ó co-
media, ó s a í n e t e (cada cual usa ol nom-
bre que estima m á s p rop io ) , se ha cele-
brado un plebiscito imponente á favor 
del Gobierno. 
Mas urge que n i el Sr. Dato , n i sus 
colegas de Gabinete, n i sus secuaces, n i 
gu ó rgano oficioso se e n g a ñ e n en la inter-
pre tac ión . 
E l plebiscito ha sido solamente en pro 
de la pol í i ica de neut ra l idad que e) Go-
bierno ha practicado con sinceridad y au i 
con ene rg ía . Extender lo á cualquier otro 
punto ó sector de .as gestiones ministe-
'pales se r ía notoriamente in jus to y per-
jud ic i a l . 
La total idad de la c r h ü habla con una 
elocuencia abrumadora y l i m i t a con toda 
perspicuidad el alcance del voto p ú b l i c o 
casi u n á n i m e . 
E n efecto. Se piden unos cuantos m i -
llones a" capital e spaño l , y éste no acude. 
j Q u é significa semejante repulsa? Que la 
gestión financiera de la s i t u a c i ó n datista 
nc inspira confianza. 
E n vista del fracaso, el presidente del 
Consejo d imi te , planteando la crisis to ta l , 
y todo el mundo clama que e1. Sr. Dato 
debe persistir al frente de los negocios 
públicos, porque es el p a l a d í n de la neu-
i t ral idad. Luego en este sentido sí cuenta 
¡(y sólo en él) con la confianza de la opi-
nión, que a d e m á s sabe d i s t i ngu i r entre lo 
principal y lo importantísimo, pero se-
cundario ahora. 
K p a consecuencia q i i f debe deducir el 
.Sr. Dato es obvia : prestar a t e n c i ó n m á s 
' ío lu- i ta á los asuntos "de. Haeieuda, pce-
gMpiu'star mejor, adminis t rar m á s seve-
(ramente. cesar en los despilfarres clóro-
' fornrizadores y nepof.islas. ' proceder con 
mayor habi ' idad en las operaciones que 
precisas juzgue, y convencerse de que si 
al déficit heredado de R o m a n ó n o s se acu-
mulan los c o n t r a í d o s durante los veinte 
meses, once de ellos e c o n ó m i c a m e n t e anor-
males, que él l leva gobernando, la ban-
carrota y el d e s c r é d i t o , precedidos de tras-
•piés como el de la ú l t i m a emis ión de 
OVigaciones del Tesoro, s e r á n inexcusa-
'bles, fatales é . . . imputables á él , por 
¡abusos que ó comete ó no corrige. 
ü n . . . consejo para conc lu i r : no abuse 
',cle la acusac ión de fa l t a de patr iot ismo, 
im* al calificar la a b s t e n c i ó n pasada, n i al 
sol ici tar de nuevo los recursos que ne-
cesita. 
¿ P u e d e , l a mano en el peeho, asegurar 
^ Sr. Da to que los 750 millones pedidos 
.son í n t e g r o s para atender á necesidades 
pa t r ió t icas , de la v i d a y de la defensa y 
Tobustecimiento nacionales? ¿ N o se des-
i t inarán algunos de ellos á s u p l i r errores 
ieconómicos, verdaderas malversaciones de 
¡le po l í t i ca que le an t eced ió , y que h a c í a 
partido desde el Poder, "dando cosas" á 
jlos amigos, ó de la po l í t i ca suya t an ge-
inerosa, tan dada á los procedimientos de 
¡Júpi te r y Danae, t an creyente en la efi-
cacia todopoderosa de la l l u v i a de oro? 
L l e g a d a d e l R e y . 
A las nueve y media de la mañana de ayer 
telió S. M. el Rey de La Granja, llegando á 
palacio á las once menos cuarto. 
Allí le esperaban los Infantes Doña Isa-
ibel y Don Fernando y la Duquesa de Talavera. 
E l S r . G o n z á l e z B e s a d a . 
•A. las once en punto llegó á Palacio el 
-Presidente del Congreso, Sr. González Be-
cada. 
Pre guntado por los periodistas, limitóse á 
¡!Bontestar: 
^a saben ustedes lo que yo opino. 
Poco después de las once y cuarto aban-
donó Palacio, haciéndonos las siguientes ma-
ftfestaciones: 
—\a conocen ustedes mi opinión, y, por 
'o tanto, nada nuevo puedo decirles. Aeonse-
Je al Rey la continuación del Sr. Dato. 
f-i.'Con todo el Gabinete? 
•---Eso es do la incumbencia del Sr. Dato, y 
lo resolverá. 
! —"¿Habió usted con el Sr. Bugallal? 
; "~7^o; ayer, sí. El Sr. Bugallal so mnes-
i a ^eduetible, mas yo espero llevar á su áni-
*0 el convencimiento, por razones de patrio-
tismo. 
¿ Va usted ahora á hablar con él f 
' ¿ • v ^ 0 ' a'lora voy á dar cuenta al presiden-
T mi entrevista con S. M. 
E l S r . M a u r a . 
JLlegó el ex presidente del Consejo, á las 
1 ^ * y cuarto. 
^ • t t o y es día de, fiesta para ustedes—nos 
¡ UJÍ^O, y ya on ]as escalerillas del ascensor, 
testó á nuestras pregunta^ lo siguiente: 
sé nada. No sé n i qué consultas son 
o. v no extramuros. 
'• t 0llf eren ció con S. M . muy cerca de media «ora. 
salir, los periodistas le rodearon con 
P .;:' HÍO ad. 
$a,da , señores, nada—dijo—. ¿Mi opi-
nión ? Yo no tengo, que. dar opinión. Yo no 
varío de manera de pensar cada dos días. Yo 
en esto no tengo .pito que tocar. Estas cosas 
no pertenoceji ai orden óxterior. Son para el 
corro, y yo no soy del corro. Lo que hay, se-
ñores, es mucha expectación, muchos perio-
distas, mucho ruiJo y pocas nueces. 
Y se alejó en su automóvil, 
tfn numeroso grupo de personas que estaba 
situado frente al Regio A.cazar prorrumpió 
en aplausos' y vítores al Sr. Maura. 
L l conde d e R o m n e n e r . 
' M conde ue nomanonus, acomí-añado del 
Sr. Parres y Sobrino, llego al i>e¿jio Aicá-
Zur a iiib uncu y Uieuia. 
—'¡-...VÍU, tiójuures'i—'üos dijo sonriente. 
—¿v¿uc va a ser esto, senui eoiidal 
—'C/uuiiüu be COÍIOCC ei e^iiugu, ios actos 
tienen poca im^oxtaucia. 
—t 'eio. . . 
—Me reservo para la salida. 
Transcuniuus cerca de tres cuartos .ie ho-
ra apareció en las escaierinus, y ios t.eriodÍ3-
tas le rouearon. 
E l conde buscó un lugar en donde la luz 
le permitiera ieer" ¿as notas que .e habían 
servido de índice en su conversación con el 
Monarca, y nos dijo as í : 
—¡A.1 nabiar á S. .vi. le he pe .ido autoriza-
ción, y me la ha concedido, f^ara d^r á uste-
des cuenta de ios punios ¡nás importáutés de 
mi conversación con el, Asi so hará público 
y no se podrá decir que la crisis lia sido 
bizantina. 
He aquí lo que dije al Rey: 
Hace veinte mese» que el Sr. Dato subió 
al Podeí , y úiurairté este liempo las Circuns-
tancias no han exigido que ei Rey consul-
tase á ios hombres públicos sobre ia marcha 
de la política y las resoluciones necesarias 
en lo que corresponde libéirimahieñte á la 
Corona. 
i o había hablado con el Rey en diferentes 
veces, .^.ero, sin embargo, me había la tado la 
ocasión de tratar el problema nacional en su 
íota.idad. 
Me parecía obligado relatar algunos pre-
cedentes, como smiesis de ÍUS acjuiecimien-
tos, pues necesiiaba fundamentar mi conse-
jo. Sería muy laigo el repetino á ustedes en 
detalle, y voy á concreíar. 
En ' lo rel'eréntc á Marruecos espuse mi 
convcncimieaío de que el problema' m cesiia 
con urgencia una solución. 
La coexistencia de dos políticas contrarias 
cau&a; grave daño ' ai - luiefes pauao, y hay 
que decidirse por una ó por otra; porque, de 
seguir así, resultarían estériles los sacrilicios 
dei Ejército y del país . 
r'uesia ia vibta en un porvenir próximo, en 
Octubre debe reunirse imprescii.dib eaiente el 
Par amento y aprobar un presupuesto para 
1916. 
Cuestión internscinal: Hemos de reparar 
dos cosas tan ajenas como la continuación del 
Sr. Dato—que aconsejé expiícitameiiie—y la 
política de la neutra-idad, que es absoluta-
mente in-ependiente de la presencia ó ausen-
cia del fcr. Dato, al menos en lo que se reliere 
al partido liberal, ya que si le correspondie-
se la responsabilidad del Poder, no sólo no 
se habría apartado de la neutralidad, n i se 
apar ta r ía jamás , n i estaría nunca propicio á 
nada que n i de cerca n i de lejos condujese á 
una intervención militar en el conflicto, sino 
que habría defendido y defendería, en su 
sentir con mayor eficacia y firmeza, si cabe, 
esa neutralidad. 
Refiriéndome concretamente ya al emprés-
t i to , manifesté que era innegable el fracaso 
de la operación, reconocido y confesado por 
el propio Gobierno. ¿A qué causas ha sido 
debido? En parte, á deficiencias en la prác-
tica de esta operación, y en parte, á causas 
más generales, que interesa' puntualizar para 
ponerles reiaedio. E l Gobierno, al discutirse 
los presupuestos vigentes, inspiró su conduc-
ta en un excesivo optimismo financiero: no 
le alarmó el enorme déficit declarado n i la 
perspectiva de posibles gastos imprevistos é 
inaplazables; no le intimidaron los requeri-
mientos de las oposiciones invitándole á una 
inflexible disciplina en los gastos, y éstos 
aumentaron. De entonces acá ese optimismo, 
incompatible con aquella prudente y severa 
pirar confianza al capital, ha continuado ins-
pirar confianza a Icapital. ha continuado ins-
pirando los actos del Gobierno. Eos créditos 
extraordinarios, el uso de las autorizaciones, 
los aumentos de personal burocrático, realiza-
dos aun en los mismos días próximos á la 
apelación al crédito, se han juntado con la 
baja de las rentas públicas, y el capital ha 
mirado recelosamente esa administración de 
los fondos nacionales, no por las cifras, sino 
por la falta r'e energía qne la ffobier^a. 
Y pasando al caso planteado, objeto de la 
consulta, expuse á S. M . que la ratificación 
de la confianza regia, con ser preciosísima, no 
resn'vía por sí sola la cuestión, porque « a 
confianza no le había faltado nunca al Go-
bierno. Era menester conferir á és'e—<iue 
pronto ha de requerir nuevamente el dinero 
de la nación—la confianza del capital. 
No se t ra ta—añadí—de una crisis -.e par-
tido, porque no es la política conservadora 
la que ha fracasado, sino de una crisis de 
Gobierno. Consiste ésta concretamente en una 
desconfianza del capital: hay, pues, que ven-
cer esa desconfianza, robusteciendo el Gabi-
nete. ¿.Cómo1? Sustituir la presidencia del se-
ñor Dato sería debilitar á aqué l : el nuevo 
Gabinete debe estar, pues, presidido por éste. 
Pero no compuesto como ahora, porque en-
tonces las cosas quedarían lo mismo. La ló-
gica ordena que se refuerce la autoridad po-
lítica del Gabinete por el único procodimien-
to posible: llevando á su seno á aquellas otras 
personalidades del partido conservador que 
hoy están fuera del Gobierno, requiriendo á 
las" diversas autoridades de1 partido para que 
presten su eonenreo á la obra activa del Ga-
binete y ensanchen la liase de éste. 
En resumen: aconsejé la conveniencia de 
un Gobierno de concentración conservadora, 
si esto fuera posible, siempre presidido por 
el Sr. Dato. 
A la salida del conde de Romanones. los 
mauristas que se encontraban en los alrede-
dores ̂  de ' Palacio prorrumpieron en vivas & 
D. Antonio Maura. 
E l m a r q u é s d e A l h u c e m a s . 
Presurosamente llegó el marqués de A l -
hucemas á Palacio. 
—'Tengo el tiempo tasado—nos di jo—. Ha-
blaremos luego. 
Y se despedía el conde de Romanones de 
los representantes de la Prensa cuando el 
marqués regresaba de la Regia Cámara. 
Ambos señores se abrazaron ante los pe-
riodistas, al mismo tiempo que el conde decía 
jovialmente: 
.—J i a ven ustedes que nuestras relaciones 
no • pueden ser más cordiales! 
El Sr. García Prieto nos rogó que le dié-
semos cuenta Ce lo que nos había dicho el 
conde de Romanones, y un p. no iisía d i " 
| tura á las notas tomadas de la referencia del 
i conde. 
Cuando el periodista leía lo referente á 
i Marruecos, interrumpió el marqués : 
—¡Eso es un alegato! 
Y luego, terminada la lectura, nos d i jo : 
j —Bueno. Muy bien. Yo seré muy breve, 
j para no molestarles mucho. Dije al Rey que 
; esto no era una consulta, sino una conver-
! sación. Después de publicado el telesrama... 
Otros hombres ¿úb icos recibieron parecidos 
telegramas en semejantes ocasiones, y no los 
| dieron á la' publicidad, reservándolos para 
j que en el día de mañana pudiesen servir á 
' sus hijos 'Je galardón. Llamarnos á consulta 
me hace el efecto de cuando el médico de 
cabecera, conocida la enfermedad del pacien-
te, llama á doctores únicamente para tran-
quilizar á la familia. 
No puede decirse que haya faltado patrio-
tistao. A l patriotismo no se demandó nada. 
'. Se presentó el empréstito como un negocio, 
y como tal no pareció bien aceptarlo. La 
cantidad pedida era excesiva, y no hubo su-
ficiente preparación, 
i Yv considero que no se t r a í a de una crisis 
política, sino una crisis ¡ele Gobierno. Si el 
Sr. Dato ha de continuar al frente, del Ga-
binete, antes debe pensar y meditar si cuenta 
con medios para ello, pues si había necesi-
dades inaplazables pura pedir dinero, el d i -
| ñero tendrá que podrsc nuevamente, y no 
Sea cosa de que el empréstito vuelva á que-
dar en el aire. 
Y, en fin, señores; el conde de Esteba.i 
Collantes dijo que la crisis había sido en 
Grecia. Yo creo que fué en China... 
E l S r . V í ü a i m e v a , 
i Fué el último en llegar. 
Nos preguntó quiénes habían estado, y !?'é 
limitó á decirnos que había recresado de Haro 
j por '«a mañana, que había hecho un buen via-
i je y que á la salida nos daría noticias. 
i Sonada la una terminó su conferencia con 
Don Alfonso, y a! hablar con los periodistas 
coincidió con lo dicho por el conde de Ro-
, manones. añadiendo que s0 imponía la recons-
u l i - " " ' " del Gobiítrno. por no ser e1 "actual 
expresión "de todas las fuerzas consorradoras. 
L A G O L I X I Ó I S 
E l r , D to . 
•I 
j Antes de la h-^ra para que S. M . le había 
..ciLado, llegó al Regio Alcázar. 
[ Los • eriodistas le leyeron lo q-e al salir 
había dicho el Sr. Maura, y el presidente d i -
; misionario sonrió diciendo: 
| —íjEfe eso todo? 
' Cuan:'o descendió de hablar con el Rey, lo? 
periodistas le rodearon, afa-:. sos do conocer 
la solución de la crisis.. El Sr. Dato les dijo 
que el Gobierno continuaba tal COTO estaba 
constituido, y se dirigió en seguida á la Pre-
sidencia del Consejo. 
C o n t i n ú a e l G o b i e r n o 
d e l s e ñ o r D a t o . 
A la nna y media llegó el señor Dato á 
:1a Presidencia ¿el Consejo, recibiendo inme-
diatamente á los periodistas, los cuales le 
dieron la enhorabuena, suponiendo cual ha-
bía sido la solución de la crisis. 
—Si la enhorabuena es—dijo el señor Dato 
—porque continúo al frente del Gobierno, la 
admito. 
A l recibirme S. M . el Rey, me ha enterado 
de las consultas celebradas, añadiéndome que 
sólo tenía motivos para ratificarme la eonfiau-
1 za que me había otorgado, y para no admi-
, tirme la dimisión que le presenté. Me rogó, en 
virtud de ello, que tuviera la bondad de con-
tinuar al frente del Gobierno. D i las gracias 
á S. M . por su encargo tan honroso para mi 
como abrumador en las presentes circunstan-
cias, y obedeciendo su ruego, le prometí con-
tinuar presidiendo el Gobierno constituido. 
Añadió el Sr. Dato que S. M . marchar ía 
por la tarde á La Granja, de donde regresa-
r á hoy por la tarde, para ir , mañana por la 
tarde, á Toledo, con el mijiistro de la Guerra. 
Preguntado lo que hubiere sobre la dimisión 
del gobernador del Banco de España manifes-
tó el Sr. Dato que hace ya tiempo el señor 
Domínguez Pascual le había manifestado de-
jseos vehementes de descansar una temporada 
' para atender al restablecimiento de su salud, 
bastante quebrantada. Parece ser que recien-
temente estas mismas manifestaciones las ha 
reproducido ante el ministro de Hacien :a. 
I —Nada tiene que ver—'añadió el presiden-
te—esta dimisión del Sr. Domínguez Pascual, 
con el empréstito n i con la crisis que hoy (por 
ayer) se ha resuelto; porque el Gobierno y lo 
mismo el Banco, están altamente satisfechos 
de los graw'es servicios prestados por el per-
sonaje dimisionario. 
Terminó la conversación del Sr. Dato con 
los periodistas, participándolos aquél que el 
I ministro de Fomento hab'a tenido que salir 
precipitadamente para Villafranca de Gui-
púzcoa, por hallarse gravísima mente enfermo 
un hijo suyo, de veinte años de edad. 
L a p u b l i c i d a d d e l t e l e g r a m a 
r e g i o . 
Algunos periodistas han hablado con el se-
ñor Dato respecto á lo mucho que se ha cen-
surado la pubiieación del telegrama"régio ra-
tificándole su confianza. 
El Sr. Dato contestó a s í : 
"De todos los actos del Monarca rcspoiwo 
yo. En la .publicidad del telegrama, que 
inspira, como todos los a^tos de S. M . , en 
impulsos nobilísimos, lejos de haber nada me-
recedor de censura, creí y sigo creyei>*io que 
hay algo digno de aplauso. PrecisaT.ente la-i 
t tendencias extremas de la política han que-
i rido ver misterios y orientalismos en determi-
nadas crisis. Para evitar suspicacias y leyen-
: das, soy partidario plantear las crisis y 
: de que so desarrollen y resuelvan á la luz del 
día. Por eso no he ocultado ni he de ocultar 
¡nada ahora n i en ningún otro caso." 
H a b l a S á n c h e z G u e r r a * 
E l ministro de la Gobernación, al recibir 
ayer. tarde á los periodistas, manifestó que 
había hablado con el Sr. Dato, sobre la solu-
ción de , la crisis, en el Nuevo Club, donde 
almorzó el presidente. 
• Después marchó el Sr. Dato á conferenciar 
con el Sr. Domínguez Pascual, con el pro-
pósito de convencerle para que retire la d i -
misión que ha presentado de su cargo el go-
bernador iJel Banco. 
— ¿ Y de la dimisión del alcalde?-^pregun-
tó un repórter . 
—La dimisión del alcalde—contestó el mi-
nistro—lia sido una de tantas como se han 
presentado,-en la hipótesis Je que nos íb i -
mos. Pero, quedándonos, no hay caso. Ahí 
está el Sr. Prast1 en mi despacho, para ha-
blarme de su viaje á Valencia, con motivo 
del ferrocarril directo. 
Un periodista aludió á las consultas cele-
bradas por la mañana en Palacio. 
•—Desde luego yo suponía—Cijo el minis-
tro—<que no todas las consultas habían de ser 
satisfactorias para ol Gobierno; .pues aun-
que en la Prensa digan una opinión los per-
sonajes políticos, luego viene la rellexión y 
las conferencias con los amigos, y muchas 
veces cambian de criterio. 
Sin embargo, yo estimé desde el primer 
momento que en este caso las consa'tas eran 
una cosa política é indispensable. 
Un Periodista insinuó qne a'guien dice que 
el Gabinete actual vivirá hasta la formación 
de un Gobierno nacional. 
—Los Gobiernes naeiona'os—• i jo el señor 
Sánchez Guerra—sólo se forman en circuns-
tancias verdaderamente extraordinarias, que 
ahora, por fortuna, no son de temer en Es-
paña. 
Por último, un repórter pregrnto al minis-
tro si se podía decir que el Gob:e"no expe-
rimentaba satisfacción por. el resnVdo de 
la crisis: y el Sr. Sánchez Guerra res, ondió: 
•—Ni interior ni exterior. 
a e l C o n g r e s o . 
. Los escritorios del Congreso y la sala de 
descanso estuvieron muy animados. 
La solución de la crisis era eomeníadísima, 
y se aseguraba que muy en breve se plan-
tearía otra, porque el CJobierno necesita ro-
bustecerse, y si mal estaba, mal queda. 
Decíale qne continuando en Hacienda el 
conde de Bugalla!, tomaráuse en í de Julio 
determinados medidas para resolver la situa-
ción del Tesoro, y se estimaba que por el 
pronto el Banco de España intene drá, fa-
cilitando los medios de manera directa ó in -
directa. 
Hoy, á las tres de la tarde» habrá en ia 
Presidencia Consejo de ministres. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
- • - - « v - W V . 
f o i í l h I i r e t í * ( h l i s r i ¡ o \ 
OTRCS TR^S VAPORILS A r i Q l T i 
Se ha desmentido la toma de Dunker-
que. No se traía de una inexactitud del 
Cuartel general alemán, cuya veracid-ad es 
bien conocida, sino de un error do trans-
misión en las oficinas de radiotélegrajUi. 
Lejos de acaecer tan grave suceso, la 
lucha en Fronda es fiel reflejo de lo ocu-
rrido en anteriores dias. Se lucha donde 
se lurhala, y nada transcendental ocurre. 
Los alemanes han pasado el Dniéster 
entre Ualicz y Zurawoso, que era la re-
gión donde los UISOÓ aún se sostenían e » 
la orilla occidental del río. 
Continúa, pues, la persecución de los 
moscovitas. 
—o—• 
De la frontera austro-italiana, los Dar* 
dáñelos y el Cáucaso, nada de interés. >. 
—o— 
Tres buques ingleses han sida torpe-
dcados por los submarinos. 
••••s-
H O M É N A f E N A C I 3 N A L 
P e d i d o s de p l i e g o » . 
Ayer formularon importantes pedidos dr" 
pliegos para firmas" los señores eurás párro-
cos ae Gata (Cáceres), Falces (Navarra), Ar 
?es (Toledo),' Kcija. Ayamonte, Elche de "a 
Sierra (Albacete), Engrera y Villa do SaI*N 
(Oviedo), Villavieiosa (Oviedo), Cerralhus (T«. 
ledo),' Os-(Lérida), í 'abañaquintá, Castellón y 
Alcaudeíe de la -Lira (Toledo), Pune* Na-
varra), Navacepedilla de la Corneja (Avila) , 
Carmena, Ribadavia, Carcagente, CazaUa de 
la Sierra, Salas, Villaraso, Tafalla, Casar de 
Cáceres, la Obra de la Santa Infancia, de 
Málaga y la Juventud iutegrista de Palma de 
Mallorca. 
L o s Lralses d e V i t o r i a ^ 
En solemne reunión, celebrada bajo la pre-
sidencia del canónigo lectora! de la Catedral 
•de Vitoria, por los Luises de la capital ala-
vesa, ha sido tomado el acuerdo de recoger á 
domicilio firmas, para el homenaje de adhe-
sión á Benedicto X V . haciendo extensivo el 
acuerdo para los pueblos de dicha provincia. 
P a b i f c a c i ó n d e c i r c n l a r e s . 
Los Boletines eclesiásticos 'de Pamplona, 
Vi tor ia y otras diócesis, publican entusiastas 
circulares recomendando la adhesión al trans-
cendental acto católico-nacional que ha de 
ofrecerse al Sumo Pontífice. 
"• 1 1 • —4 — -
DE TODO EL MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
MIÉRCOLES 24.—(VABIAS HÓBAS.) 
1" OS alumnos de la Escuela Normal de 
*-« Maestros de Cádiz han pedido al direc-
tor general abrevie el curso, por lo avan 
zada que está la es tac ión . 
| - \ I C B N desde Pontevedra que ha zarpa. 
do para E l Ferrol el acorazado "Es-
p a ñ a " . 
Hará escala en Muros, Curcubión y Co 
ruña . 
— o— 
C' X el t é rmino de VPÍena ( A l k a n t e ) , el 
tren núm. 8 arre:; 5 á la vecina Isabel 
Sáez, de jándola cadáver. 
• «i— 
P ROCKDT'-.XTE de Larache ha fondeado 
* en Ol'diz el vapor "Canalejas", &ln 
novedad á bordo. 
DÍCEX de Formanquera (Alicante) , q'ie en la acequia de Los Palacios ha apa. 
recido el radAver del niño Manuel López 
Sánchez, de dos añot , 
-—o— 
I ^ OMX'NTCAX de ZaragoTa que se reciben 
yjf noticias de toáos los pueblos de la 
reglón diciendo que las tormentas han cau. 
sado grandes daños en los camnos. acu-
sando pérdidas inmensas á los viticultores, 
que también e s t í n alarmados por haberle 
desarrollado extraordinariamente el Mildew. 
Se teme que se pierda gran parte del vL 
Sedo. 
E L pintor zaraenzano Mar ín Baguez ha sido pb-equiado en Zaragoza por sus 
amigos con un banquete, por habérse le con. 




En la región de Chawli, sin cambio alguno. 
Los comuares continúan. 
A l Sur de ios lagos de Raigrod nuestras 
tropas de vanguardia, atravesando en la no-
che del 22 el río Kjrrjna, ocuparon el pueblo 
de Koulighi , aniquilando hasta el último sol-
dado de una compañía alemana. 
En dirección de Lomja continúa el duelo 
df .Artillería. 
Sobre el Taneff, cerca del pueblo de L u -
biiucz, rechazamos los ataques enemigos. 
A l Oeste de Ravarousska el enemigo ha 
sido expugnado de algunos pueblos, y cerca 
del pueblo de Gutazelena nuestra Caballería 
cargó y diezmó á tres compañías enemigas. 
E l día 2-1 y durante la noche siguiente, en 
dirección de Temberg, detuvimos la ofensiva 
enemiga mediante un combato encarnizadí-
simo. 
El enemigo sufrió pérdidas considerables 
*iuranto los ataqueá contra el pueblo de 
Brjoukhovice y más al Sur sobre el río Ore-
rék, y consiguió progresar en la región de la 
f judad de íolkotf. 
En au consecüencia. el día 22 nuestras tro-
pas abandonaron Lembers1 y continuaron su 
retirada hacia un nuevo frente. 
En el Dniéster continúa el combate al Sur 
del ruebo Kosmierjiue, donde el enemigo se 
mantiene en la orilla izouierda de dicho río. 
En una de las sinuosidades del Dniéster 
recaha^airidí: al enemigo del puebio de Ounich, 
empujándole hacia el pueblo de Louka. 
En un combate á la bayoneta aue nos fué 
favorable hicimos más de mil prisioneros. 
L o s r u s o s , e n s u r e t i r a d a , 
p a a n e l San* 
NAUEX 24 (11,20 n.) 
Teatro orientoj ¿te operadores.—Al Nord-
este de Kurschany, y en un ataque recha-
zado por los alemanes, dejaron los rusos 
más de 100 prisioneros, ü u ataque efectuad? 
por los alemanes en el río Omulew los pose-
sionó del pueblo de Kopaczyska. 
En Polonia, al Sur de "Weichsel, fracasa-
ron varios ataques de los rusos. 
Teatro Sudeste la guerra.—El Ejérci to 
del general von Linsingen ha atravesado el 
Dniéster entre Halicz y Zurawno, sostenien-
do una violenta lucha con el enprnigo en la 
orilla Norte, hasta la región al Este de Lera-
berg y Zolki^w. continuando la persecución 
desde este último punto. 
Entre Rawaruska y el San, cerca de Ula-
now, no ha ocurrido na7a de particular. 
En el ángulo de Weichsel han retrocedido 
los rusos, cruzando el San. Lo mismo ha 
ocurrido en la orilla i'/^nierda del Weichsel. 
al Sur de l iza, dirigiéndose los rusos hacia 
el Norte. 
L a t o m a d e LexnHerg en F u c a r e s t 
ÑAUEN 24 (11,20 n.) 
La toma de Lemherg ha cansado eran impre-
sión en los círculos políticos de Bucarest. 
Eü EL mm o¿ m m 
E N SEGUNDA P L A N A : 
DE M I CARTERA 
SILUETAS DL HÉROES 
COMUNICADO O F I C r i DEL CALCISO 
tKHVTCTOJTRLEfUÍAnCO 
PETROGRADO 24. 
Ningún cambio en este frente. 
En dirección a l l i toral continúa el tiroteo. 
[íl EL Müü Y V EL m 
t¡ el "^unissiana", fíunéióos 
ÑAUEN 24 (11,20 n.) 
E l .vapor inglés Belgrave ha sido torpedea-
do en la costa de Pembrokosbire y fué re-
molcado quilla arriba hasta Broadhavea. 
F.alta la tripulación. 
El vapor Punüs iana , de la matrícula de 
Londres, que venía de Montrcal á Hul l con 
cargamento de trigo, ha sido torpedeado por 
un submarino alemáiU, salvándose la t r ipu-
lación. 
U n a b a r c a f i n l a n d e s a á p- que* 
N VUEN 24 ( i l , 20 n.) 
A l Sudeste de Fair Insel fué hunoida la 
barca finlandesa Leo Deusky por un submar 
riño alemán, el cual dió remolque á, la t r ipu-
lación durante varias horas ha^ta encontrar 
un vapor danés, que le condujo á Lenviek. 
PARÍS 24. 
Parte oficial de las quince: 
En la región al Norte de Arras, la noche 
ha sido de relativa calma, salvo al Norte de 
SOUCÍ.H;Z, donde el cañoneo no ha cesado. 
L l enemigo ha bombardeado Arras. 
La ambulancia del Santísimo Sacramento 
ha sido particularmente alcanzada, y variaa 
religiosas y enfermeros han sido imaertos. 
Ante Dompiene (al Oeste de Peronne), la 
explosión de una mina alemana ha sido segui-
da de an violento bombardeo de nuestra* 
trincheras, y un intento de ataque, ejecutado 
por fuerzas de pocó efectivo, fué fácilmente 
rechazado. 
Sobre los altos del Mosa, en la trinchera de 
Calonne, Ja situación es la misma, y nos man-
fienémos en una parte de ia segunda línea ale-
mana. 
Lorena. corea da Leinírey, el enemigo 
ha contraatacado, y después de una lucha bas-
tante viva, ha sido rechazado. 
Nada nuevo en el resto del frente. 
E l número de prisioneros hechos desde el 
14 de Junio en la región de La Feoht, es el de 
25 oñeiales, 53 suboficiales y 638 soldados. 
G t / o p a r t e o ñ c i a U 
PARÍS 24. 
'Importa observar que la ofensiva empeñad» 
en casi todo ci frente occidental, es debida 
á nuestra iniciativa; somos nosotros los que 
dirigimos la guerra, ouedando los alemanes 
reducidos á sufrir nuestros ataques. 
Una gran batalla está empeñada desde hace 
varios días en el Norte de Arras ; violentas 
acciones de Infanter ía alternan con un inten-
so bombardeo. 
Desde el principio de esa batalla, los ale-
manes han retrocedido de un modo casi con-
tinuo, sufriendo pérdidas considerables, com-
probadas sobre el terreno y confesadas por sus 
prisioneros. 
•Sobre los demás puntos del frente, el mis-
mo retroceso, especialmente en los Vosgos,-
donde, después de Metzeral, acaban de perder 
Sondernaeh. 
Sólo han atacado en dos puntos: pfimero, 
al Oeste del Argona, donde después de haber 
ganado, merced al .empleo de gases asfixiantes, 
algunos centenares de metros sobre un fronte 
de li500, han sido rechazados, y sólo han po-
dido conservar una trinchera de 500 metros. 
Segundo, en la región del Ban-de-Sapt, donde, 
después de haber arrojado 4.000 obuses en al-
gunas horas contra una pequeña defensa avan-
zada nuestra, de 200 metros de frente, -pusieron 
el pie en ella, pero fueron rechazados casi 
completamente. 
Para apreciar mejor ol alcance real de nues-
tro éxito, basta leer la redacción de los úl-
timos comunicados alemanes. 
Se refieren á ataques franceses cotúo el de 
Soissons, donde n i siquiera ha habido encuen-
tros de patrullas; hablan de sus progresos so-
bre puntos donde el frente no ha sido modifi-
cado, como en Champagne, transforman sus 
fracasos; como el de Marcheville, en ataques 
franceses rechazados; finalmente pretenden ha-
ber evaenado voluntariamente MetTieral, cuan-
do esa loen'idad ha sido brillantemente toma-
da por asalto por nuestras tropas. 
^^nVT^K^RAniOTW.F.CHAFTCO 
T r i n c h e r a s f r a n c e s a s , 
d e s a l o j a d a s » 
ÑAUEN 24 (11,20 n.) 
Comunica el Gran Cuartel general alemán, 
con referencia al teatro occidental de la gue-
rra, que en la vertiente oriental de Lorette 
fueron expulsados los franceses de las t r i n -
cheras que ocuparon en días anteriores. A l 
Sur de Souchez continúa la lucha favorable-
mente para los alemanes. 
Las posiciones del Laberinto siguen en po-
der de los alemanes, á pesar de un violento 
ataque efectuado por los franceses. 
En las alturas de Maas hubo un sangrien-
to choque entre franceses y alemanes, ha-
ciendo éstos 150 prisioneros franceses. Los 
franceses, en dos infructuosos ataques, sufrie-
ron grandes pérdidas. 
El intento realizaio por los franceses para 
recuperar las posiciones que perdieron ayer 
en la altura t>31, resultó inútil. Loa alemauoi 
hicieron cerca de 50 prisioneros. 
L o s i n g l e s e s elo^-'an 
e l a m u n i c l o n a m i e n t o a l e m á n » 
NAÜEK 24 (11,20 n.) 
E l Morning Post, de Londres, dice que roer» 
ced al esceleníe servicio de transporte de mu» 
Viernes 25 de Junio de 1915. 
T g» M A D R I D . A ñ o y . A ^ m . / ^ 
•icionea qaé tienen establecido los alemanes, 
puede su Artillería mantener su asombrosa ac-
tividad. 
La "Compañía Nacional de Telegrafía sin 
H i lo s " nos envía la siguiente nota, reetiflean-
do la primera parte del radiograma de las 
once y veinte de antcanoebe, procedente de 
Morí'deicb: 
"Comprobado el texto del radiotelegrama 
¡ d e anoche de Norddeich, resulta as í : 
\ "Grosses Hauptquartier, Gestern nahruen 
l w i r festupjg Dunkircben, sowie leindlliche 
i truppen ansamlungen bei ortseliaflen Bei*-
' gues, Hondschoote, FUITICS, Cassel unter-
í feuor", cuya traducción literal es la signien-
| t e : "Gran Cuartel general. Ayer tomamos 
\ fortaleza Dunkerque, así como acumulacio-
nes tropas enemigas cerca Bergues, Honds-
ehoote, Fumes, Cassel, ha jo fuego.'' 
Tomar bajo flie jo , se debe traducir en cas-
tellano por bombardear. 
E l beclio de haber recibido Aranjuez in -
.«omnleta la palabra unlerfeiicr (bajo fuego), 
ha aádo lugar al error publicado en Madrid, 
y que muy sinceramente lamentamos." 
, cereales estaban en pleno cultivo, pero mi sor-
I presa fué aún más viva cuando vi exactamente 
lo mismo en Bélgica. Ningún pedazo de tie-
rra está sin cultivar; en las mismas trincheras, 
alrededor de' l losa, había sembrados de trigo. 
En ninguna parte he oído juicios desfavo-
rables para los franceses, pero una gran par-
te del pueblo belga está muy incomodada con 
los ingleses, que les habían, sogñn dicen, pro-
metido mucho, sin cumplir nada." 
U n j u i c i o f r a n e e s . 
La "Gaceta <le F r a n k f o i l " : 
Reproduce una manifestamn publicada por 
| el senador Debierre en el Radical de Parí? , 
que dice: 
"Conviene llamar la atención del país sobre 
la probabilidad de ane la guerra durará aún 
mucho tiempo y será muy dura. 
Sin embargo, debemo.s derir á los franceses 
la verdad, á la cual tienen derecho, declaran-
do con sinceridad que Alemania, está lejos de 
aírotar sus fuerzas y no morirá tampoco por 
falta de alimentos." 
La frase que sigue ba sido borrada por la 
censura. 
EIÍ EI EPEífiE OE m m 
SPTÍVTCTO TKI.FGRAFIOO 
ROM A 24. 
Parte oficial: 
E l duelo entre las dos Artillerías, y partieu-
Sarmeníe entre las de tamaño medio y de grue-
. *o calibre, se ha intensificado en toda la extea-
fsión del frente. 
E l enemigo ha intentado varios ataques, al-
gunos de ellos nocturnos, sobre algunos pun-
* tos de la región de Montopiano, ocupados ayer 
por nuestras tropas. 
Un intento ofensivo, todavía más intenso, 
fué hecho contra nuestra posición del F rdko-
5fel, que sostuvo tres ataques. 
Todos fueron rechazados. 
E l enemigo dejó sobre el terreno 200 muer-
¡ tos. 
En la región de Plezzo se señalan trabajos 
.de colocación de gruesa Artillería y movi-
miento do convoyes, subiendo desde Plezzo 
lSobre el Isonzo superior. 
1 En la zona de Montenero, y sobre eí Ison-
,so, nada que señalar. 
l*n el "Temps": 
"Del 20 de Junio se dice que T). Melquíades 
Alvaroz, jefe del partido reformista. ,se pro-
pone realizar dentro de poco un viaje á Fran-
cia acompañado de algtmos diputados de su 
partido; 
L a s p é r d i d a ? i n g l e i a s . 
"The Lancet": 
Discutiendo las estadísticas de las bajas 
ünuncia.das por el primer ministro en la Cá-
mara de los Comunes, dice entre otras cosas: 
- ' • f a proporción entre oficiales muertos' y 
beridos ba sido en la presente guerra mucho 
más grande que entre los soldados, es decir, 
un 43 por 100 más. 
Este hecho es objeto de nuestra ,; 
preocupación." 
L A V I D A Q U E P A S A . 
•MUI I 
PARÍS 24. 
Contestando en la Cámara el presidente del 
Consejo las observaciones que se le dirigie-
ran acerca do las créditos votados para la 
Subsecretaría de Guerra, ha indicado la for-
ma en que las Comisiones y el Gobierno co-
tlaboran á fin de que el pa ís y el Parlamento 
i tengan tedas las garant ías de inspección teo- ¡ 
. r ica y financiera. 
• E l presidente del Consejo añadió que la 
tarea será penosa y acaso larga, pero la ha-
remos frente—'dijo—•, porque tenemos un 
Ejérci to valiente, jefes admirables y nn be-
'»roísrno nacional incomparable. 
Cada uno—'terminó diciendo—está en su 
puesto, y todos pueden y deben tener cón-
^fianza en. que perseguimos la reorganizar ion 
/«de nuestra industria y de todos nuestros ser-
vicios, y donde jóvenes y viejos aportan su 
^ fue rzo en la lucha por la libertad, de la 
•que seremos salvaqiiardía, y por Ta justicia 
.'desterTada, que rehabilitaremos mañana. 
U n d ' s c a r s o de L l o y d G s o r ^ e . 
LONDRES 24. 
'E:u la Cámara de los Comunes Lloyd Geor-
g t ba declarado que la cooperación de Fran-
cia é Inglat-erra facilitará (-A aumento de la 
producción intensiva de municiones, 
Alemania acrmuló materiales hasta que 
estuvo dispuesta para la guerra: mientras 
jjltajvfri demostraba dxsi?osieiones amistosas, son-
re ía á todas las Cancillerías europeas, hacien-
do esnerar que la hora de la paz había dado, 
j.> fabricaba. Clan destín auienté muniHones y 
t material para atacar por sorpresa y asesinar-
'•aos durante el sueño. 
Si esa traición hubiera tenido éxito, dos-
»fruiría toda posibilidad ele inteligencia, intér-
,nacional que os la condición indispensable 
¡ p a r a la paz mundial. 
t. Nuestro dí'ber es impedir que semejante 
| traición prospere. 
' Fuego el orador añadió: 
• " S i no pod-emos conseguir lo que es ssen-
^eial para la vida del país , esto es, el concur-
.so de voluntarios, emplearemos medios míe 
'todo Gobierno debe emplear cuando la exis-
tencia de un país está amenazada." 
Comité italiano. 
BABCKLONA 24. 
La colonia italiana residente en esta pobla-
ción ha creado un Comité, cuyo fin es recau-
dar fondos entre sus paisanos para socorrer 
á las familias de los soldados y para la Cruz 
Roja italiana. 
E l abato la igán . 
Ha sido negado al abate Lugán el permiso 
para dar una conferencia sobre el tema " L o 
que los católicos deben saber desde el punto 
de vista católico, político y social". 
Ún banquí--ío. 
La oficialidad del crucero norteamericano 
Chester, surto en este puerto, ha sido obse-
quiada con un banquete por el alcalde. 
Además de ellos, se sentaron á la mesa el 
comandante de Marina, el secretario del Go-
bierno civil y el vicecónsul de los Estados 
Unidos en Barc^ona. 
Temporal. 
Anoche descargó urt fuerte temporal, ca-
yendo varios rayos en la barriada de Gracia. 
Uno de ellos cayó en el cable ¿e conduc-
ción eléctrica del funicular del Tibiuado, cau-
sando algunos desperfectos. 
Un transeúnte que iba por la calle de Pe-
layo vio caer otro rayo, y recibió tal susto, 
que falleció momentos después. 
La tormenta deslució la verbena de San 
Juan, que se presentaba aniraad'sima. 
Los empleados (le Prisiones. 
Con un banquete íntimo de 50 cubiertos 
han conmemorado los empleados de Prisio-
nes el X X X I V aniversario de la fundación 
del Cuerpo. 
Durante la fiesta reinó el mayor compa-
ñerismo y fraternidad. 
Pol í t icos que llegan. 
Han llegado los Sres, Prado y Palacios, 
Müá y Camps, Gimeno (D. Vicente), y el d i -
putado provincial Sr. Bartrina, to los proce-
dentes de Madrid. 
¿Quién es ese alcalde? Jorge Keller, co-
rregidor de Luneville; un normando calmoso, 
mi atleta de espíritu, un patriota de co-
razón. 
Cierta mañana se oyeron varios golpes en 
la puerta de la Alcaldía. 
—¿Quién? . . . ¿Quién esf—pregunta con 
la voz temblorosa la sirvienta del señor al-
calde. 
—¡¡Abr id! !—responde con imperio otra 
voz. 
En el despacho del alcalde irrumpe un ofi-
cial alemán. 
—•Los vecinos han disparado sobre nuestras 
tropas—dice el guerrero—. ¡De esa agre-
sión cobarde tenéis que dar cuenta! ¡En fin, 
para terminar, en, las afueras aguarda el 
pelotón que va i fusilaros! ¡¡Seguidme, 
pues!!.., 
El alcalde, que ha oído todo oso sin que 
un solo músculo de su cara se contraiga, 
inclina la cabeza cómo diciendo: "Es t á muy 
bien, señor oficial." 1 
Después, indicando al germano una buta-
ca para que se siente, le dice con estupenda 
áSIe permitiréis cinco minutos para ai-
morra r? 
E! oficial, asombrado, hace un gesto afir-
mativo, pero no se sienta. E l alcalde desdo-
bla la servilleta tranquilamente, descorcha la 
botella del vino, examina los platos, pone 
agua en un vaso y agita, por fin, una dimi-
nuta campanilla. 
—¡La sopa, Margot!—exclama dirigiéndose 
la cocinera que, lívida de espanto, ha acu-
dido al llamamiento de su señor. 
El alcalde almuerza con apetito y todavía 
lo pone faltas á la menestra. 
— ¡ Y a te he dicho, Margot, que no eches 
tanta sal en la comida! 
Con el último bocado, el alcalde se pone 
di pie. 
—¡A vuestras órdenes!—le dice al oficial. 
En un prolongadísimo silencio llegan am-
bos a! lugar de la ejecución. 
E] alcalde se coloca junto á una tapia me-
U L . T ! M 
dio deiTuída. Los soldados se alinean. El 
oficial desenvaina su sable..., pero no 
da la orden terrible. Sus ojos están fijos eo 
la carretera. Un motociclista del Cuartel ge-
neral viene á toda marcha. Trae una contra-
orden. E l heroico corregidor es puesto innio-
diatamrnte en libertad. 
IA1 despedirse del teniente alemán, que 
le felicita, ei alcalde, sonriendo, le ha tendi-
do la mano. 
—•¡Muchas gracias, señor, por sus pláce-
mes!... ¡Los franceses, todos los franceses 
afrontamos la muerte así!. ./ Ahora... ¡voy á 
tomar el café que me he dejado, como usted 
ha visto, encima de la mesa!... 
¡A esa alma de acero responde esta otra 
de oro!: la de un francés también, la de un 
sacerdote, el abate Dubreuil... ¡He aquí la 
i hermosa escena cuyo verismo ha garantizado 
un sello oficial! 
F u é cerca de Bétbune. Una columna fran-
cesa acababa de tomar dos lincas de trinche-
ras enemigas. Enmedio de un diluvio de obu-
ses y de un huracán de plomo, el abate Du-
| breuil, con un crucifijo en la mano izquierda, 
j corría de una parte á otra, prestando á los 
agonizantes los auxilios de su sagrado minis-
terio,,. E l sacerdote no teme á la muerte, no 
la mira siquiera,.. Sudoroso, jadeando, pol-
voriento, -salpicado de sangre, se mnitiplica 
para salvar aquellas almas que á docenas re-
montan el vuelo hacia la etemida'li... Los ofi-
ciales ven asombrados que el sacerdote reba-
sa la propia línea de vanguardia para soco-
rrer á un herido... Le gritan y hacen señas 
para que no siga avanzando.... E l sacerdote 
no les escucha y desaparece por la izquierda, 
donde hay un t a l u i . Las ametralladoras ale-
manas entilan la silueta borrosa de aquel 
hombre heroico, que levanta en vano su bra-
zo para mostrar el distintivo de la Cruz 
Roja... E l sacerdote vacila... su mirada bus-
ca las alturas... sus labios besan convulsiva-
mente el crucifijo.,, y cae pesadamente en 
tierra, 
¡Una bala cruel le ha atravesado al fin el 
corazón!. . . CURRO VARGAS 
tra Servia, y—pgrega—en eso hubo otros 
procedimientos parecidos. En Noviembre de 
1912 Austria quiso imponer á Servia ciertas 
garantas equivalentes al monopolio de la 
dominación exclusiva. I tal ia rehusó consentir 
á eso, y Austria, en su vista, no insistió más. 
Un fin de Abr i l de 1913, Austria, amenazan-
do con ocupar Montenegro á consecuencia 
del conflicto de Escütári , el marqués de San 
Giuliano y Tittoni cambiaron telegramas en 
los cuales'el ministro y el embajador recono-
j eieron de- común acuerdo que Austria 'ebia 
I ser prevenida, que ésta pretendía turbar de 
'-algJJúa manera el equilibrio del Adriá ' ico; la 
I Trínííce Alianza dejaría inmediatamente de 
i existir. 
¡ Para terminar su discurso, Tittoni dice: 
No fueron, pues, las advertencias italianas 
las que faltaron á Austria; pero esta nación, 
deliberadamente, arras t ró á. Europa entera á 
| una conflagración horrorosa, sólo para satis-
; facer sus ambiciones de codicia, egoistamento 
I personales. La única solución posible, ahora. 
| es la vicloria do los aliados, que asegure la 
paz, sólidamente basa:'a sobre les principios 
de las nacionalidades y de la justicia, in l r r 
nacional. 
E n la C á m a r a portuguesa. 
LISBOA 24. 
La declaración ministerial hecha en la Cá-
; mará do los Diputados, se refiere á la manifes-
'. taeión de simpatía hecha delante las Lcgacio-
j nes de los países .aliados, afirmándose en ella 
la decisión del Gobierno de presentar al Par-
• Jamwüío los documentos que diluciden la acti-
i tud de Portugal en él conflicto enropeo. 
! La resolución tomará el desquite por las iu-
i jurias recibidas en Africa. 
I Terminada la lectura del mensaje ministe-
' r ia l , el jefe de los demócratas, D. Alejandro 
Braga, asegura al Gobierno el apoyo de su 
l partido. 
I Antonio Almeida, jefe de los revolucionis-
ías, declara que combatirá al Gobierno, y anun-
cia un debate relacionado con el Gobierno do 
1 Pimenta Castro, al cual se le hará justicia, 
i dice el orador. 
Al llegar á estas frases, las galerías inter-
; vienen en la sesión, interrumpiéndose ésta. 
Antonio Almeida, causante de las protestas. 
: sale del salón, acompañado de sus amigos, res-
tableciéndose la tn-^quilidad en las galenas. 
MÍTIPÍ EX OARRION ^ 
) el g m n P. Vicont recorrió día 
v ano tras ano, con la 
in tu ic ión del 
Cuando el gi 
tras d í a 
rancia del santo 
mtestra pt 
r incorvs (ie 
va de la S ind i cac ión 
TOO mneo caminí) d " 
ag r í co la , por todas 
de ord inar io , en e! 
Cjue la deseen fianza } 
de IKÍÜÍ'VO'K'ÜCÍÍI que 
fiados. 
TÍI] vez en sus ú l t i m 
prender qm», el S e ñ o r 
t inado á spmbi ador de 
reservaba la o rgan izac ión de ti 
* f n a , llevando á t o d o ^ t ie nueslra-s aldeas la bnom. I!03 b*ena nue. 
e-ilohco-agrar^ eo, 
redenc ión de ,1a c l a j 
partes no eneontré; 
terreno moulto más 
la punzante s p n r i l 
se concede á los c ^ 
•,vo ^ había dos 
deas y que á otros 
veces 
O R A 
aERV.1010 TEI.EORAKICO SERVICIO 
í e n a espsa . 
LONDRES 24, 
Esta mañana ha sido fusilado en la Torre 
de Londres el espía Mueller. 
siau 
PARTS 24. 
De Pan dicen al Journal que ayer llegaron 
•nnas 30 familias españolas, guiadas por va-
rios franceses, las cuales irán á varios pun-
'tos del Mediodía de 'Prancia para ser emplea-
bas en trabajos agrícolas. 
i Otros convoyes están anunciados, con los 
¡cuales se suplirá la gran falta de brazos que se 
|Jiota cu Francia. 
I.a "(Jaccta de Voss": 
Publica una información de Petersburgo, lle-
gada á Berlín por conducto escandinavo, en la \ 
«nal se dice que en la capital rusa aumentan ' 
los rumores sobre una inminente crisis minis-
terial. Las últimas denotas rusas, que natu-
ralmente no son desconocidas en las altas esfe-
ras políticas, el estancamiento total de la ac-
ción en los Dardanelos, y en áltimo término 
1» intervención iíulfr.na, que hasta ahora ba i 
|«ixÍucido casi ningún efecto, á pesar de las! 
grandes esperanzas puestas en ella, han pro- i 
ducido una gran desilusión en las más altas1 
«sferas rasas, dando á la vez muoba fuerza i 
i los elementos favorables á la paz, que exis-
ten ya en número bastánte crecido entre los 
personajes más influyentes en la política. 
SENADORES V I T A I K I O S 
Con la muerte del general González Pa-
rrado, D. Federico Kequejo y el barón del 
Castillo de Cbirel, son tres las yaeautes que 
hay de senadores vitalicios. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Tí tu los nobiliarios. 
Se ha couce-ado autorización á D. Jacobo 
González Aruao y Amar de la Torre para 
que pueda usar en España el título de mar-
qués do Casa-Arnao, que le ha concedido Sü 
Santidad Benedicto X V . 
También se concede la Real licencia para 
contraer matrimonio á D. Gonzalo Ozores y 
Saavedra, marqués oe Aran da y Señor de 
Rubianes, para contraer matrimonio con do-
ña María de los Angeles Santa Marina y 
Romero. 
DE L A PRESIDEXOTA 
Visitas y conferencias. 
E l jefe del Gobierno estuvo á última hora 
de la tarde en su despacho oficial, conferen-
ciando con el señor ministro de la Guerra. 
En la Presidencia estuvieron también el 
alcalde de Madrid, con una Comisión de obre-
ros sin trabajo, y el presidente y secretario 
de la Federación nacional de navieros del 
Mediterráneo, Sres. Ibarra (D. Tomás) y Dó-
mine. 
D E ESTADO 
In t eres es h i spano .lusitanos. 
E l ministro de Estado ha dicho que se han 
dictado las Reales órdenes oportunas para 
los nombramientos y convocatoria de la Co-
misión española que, con otra portuguesa, es- : 
tudiará las bases para un tratado de pesca 
entre ambos países. 
La Comisión lusitana la preside el contra-
almirante Alves Fer ré ira. 
Los comisionados españoles son los dipu-
tados Sres. Vincenti y Tejero, los represen-
tantes de las industrias pesqueras Sres. Ba-
rrera, Fea y Massb, y el jefe de la Armada 
Sr. Pontes. 
Las conferencias de estas Comisiones, que 
©omenzarán el próximo día 28, se celebrarán 
en uno de los salones del Ministerio de Es-
tado. 
u 
K l "Vator land" : 
I De Lucerna escribe lo siguiente, que desde 
¡ Bélgica le dice su correaponsai: 
i "Efl increíble lo que los alemanes han lo-
l grado en menos de un año, debido á su reco-
i nocido talento de organización. 
- A l pasar por Alemania, yo había visto ya 
i «M>n gran sorpresa que todos los campos do 
En la calle de Ruiz riñeron anoche, sin que 
se sepa por qué, Fernando Porcina Arriaga, 
| de cincuenta y cuatro años, é Ignacio Arrojo . 
I Este infirió á Fernando una contusión en 
j la región malar y una herida en la muñeca con 
'fractura del hueso. 
Fué curado en la Cas» de Socorro corres-
! E l agresor quedó detenido. 
U n aviso ai Gabinete de Washington 
POLDHL- 24 (11,30 n.) 
Un telegrama de Munich dice que al co-
mentar ei periódico Ncueste yachrici ten el 
viaje hecho por un submarino alemán desde 
Wilhelmshaven á los Dardaneíos, indica que 
la distancia entre estes puntos es próxima-
mente de 5.000 millas, mientras que entre 
Bremeu y Nueva York no hay más que 3.000. 
Ei mismo periódico añade un claro aviso á 
los EstaJos Unidos, de que, en el caso de 
que estos declarasen la guerra á Alemama, 
los submarinos alemanes están dispuestos á 
cruzar el Atlántico y torpedear los buques de 
guerra americanos. 
Termina diciendo que, sin duda, los parti-
darios de guerra en los Estados Uni .os lo 
pensarán mejor, teniendo en cuenta las ha-
zañas realizadas por los submarinos alemanes. 
L o s "raids" de los Zeppelines. 
POU>HU 24 (11,30 n.) 
í loy se ha dicho oficialmente en, la Cámara 
de los Comunes que á consecuencia de los 
14 raíd-s, ¿éreos contra Inglaterra llevados á 
cabo por los a'eraanes, lian resultado 54 
paisanos muertes, de los cuales 22 eran mu-
jeres y niños, y 140 lloridos. 
Hasta ahora todos los raids efectuados lo 
han sido contra ciudades abiertas ó no fo r t i -
ficadas. 
L a hue l ja general 
de mineros de G ' s 
POLDHU 24 (11,30 u.) 
E l jefe de los mineros de Gales ha celebra-
do esta tarde una entrevista con Mr. Runci-
ran con objeto de irai-cdir la huelga general 
proyectada para el miércoles próximo. 
Varsovia , puesto avanzado r u s o . 
POLDHÜ 24 (11,30 n.) 
A consecuencia del último avance de los 
alemanes, forma ahora la línea rusa un salien-
te, de! cual es Varsovia el punto más avan.zado, 
y de cuyo centro dista Lemberg 235 kilóme-
tros al Este. 
Esta línea está amenazada de violentos 
ataques en ambos flancos desde el Sur y Este 
en Gálitzia y desde el Norte en Prusia. 
L o s alemanes contra Varsov ia . 
POLDHÜ 24 (11,30 n.) 
IJn telegrama de Amsterdam sugiere que 
una vez que los alemanes han vuelto á tomar 
Lemberg y á reconquistar la mayor parte de 
Galitzia, piensan ahora, atacar de nuevo Var-
sovia, á cuyo efecto están tra.nsportando tro-
pas. 
P o r q u é f u é evacuado L e m b e r g . 
PoiiDHü 24 (11,30 n.) 
Según las palabras del comunicado ruso, 
los Ejércitos austro-alemanes del Oeste y 
Noroeste consiguieron reba.sar Zolkiew, y en 
cotisecuencia las tropas rusas evacuaron l e m -
berg el martes, ret irándose á un nuevo frente. 
Según dicen de Amsterdam, la población 
no ha sufrido grandes daños, excepto la parte 
occidental, que fué destruida por haber pren-
dido fuego los rusos antes de su retirada á 
los depósitos de bencina y refinerías de pe-
tróleo. 
L o s hijos de Asqui th . 
POLDHÜ 24 (11,30 n.) 
De los dos hijos del jefe del Gobierno, el 
teniente Herbert Asquith, herido en el frente 
inglés, mejora rápidamente , y el otro, el sub-
teniente que fué herido en los Davdanelos, 
está tan avanzado en su curación, que uno 
de estos días volverá á la línea de combate. 
Bombardeos alemanes. 
PARÍS 24. 
Comunicado oficial francés de las once de 
la nóehe: 
En la región Norte de Arras no ha habido 
hoy acciones de infanter ía . Nueétras tropas 
se han organizado en las posiciones conquis-
ta.; as. 
Vivo <íañoneo en el sector de Angres-'Scu-
rie. 
El enemigo ba bombardeado muy violenta-
mente durante la rióc'lié última y hoy Berr i -
au-.Bae, el pueblo próximo á Sampigneul.. 
Este bombardeo sólo nos ha causado pérdidas 
insignificantes. 
Un Argona, en los altos del Mosa, sólo se 
indican acciones de Artil lería. 
En los Vosgos, en la Fontenelle, un ataque 
alemán ha sido rechazado. 
Los alemanes han cañoneado los límites de 
\Jetzeral y las crestas del Este del pueblo, 
donde nuestros progresos se han acentuado 
ligeramente. 
U n discurso de Tittoni . 
PARÍS 23 (5,15 t. Re d i - i do con retraso.) 
En ias primeras horas de la tarae se ha 
calentado una imponente manifesiación fran-
eo-i tUiiana en el Trocadero. Licha fiesta es-
¡ laba • presidida por ei Presidente ce ia Re-
pública, M . Poincaié y los auspicios de la 
j. i-nga franco-itaatnia. En ella hicieron uso de 
| la pslabra numerosos oradores, especialmen-
te M . Descbanei, presidente de la Cámara de 
Diputados; M . Pichón, ex ministro úe Nego-
cios 'Hrtraajeros; Tittoni, emoajador de i t a -
; l ia en Pans; M . Rossi, alcaide de Tur ín ; 
; M . Rivet, presidente do la Liga frauco-ita-
| liam'v 
Ics^s ellos se regocijaron de la interven-
ción dn Italia en la guerra al la io de los alia-
dos y de la unión de las'dos naciones her-
manas latinas, para conseguir el triunfo de 
la justicia, el derecho y la libertad do las 
naciones. 
El discurso de Tit toni fué, particularmen-
te, importante. El citado embajador de I ta-
lia, hablando con autorización especial de su 
Gobierno, hizo historia de los acontecimientos 
que precedieron á la guerra y determinaron 
l a iutervención italiana. 
Puso de manifiesto según Sonnino y Sa-
lamira, cómo la agresión austr íaca contra 
Servia fué perpetrada deliberadamente, sin 
e l conocimiento de Italia y contra las for-
males estipulaciones del Tratado de la Trí-
plice. Dijo que la única responsable de la 
guerra es Austria, por su incalificable inten-
to de opresión sobre Servia. 
Tittoni confirmó, con la autoridad, que le 
da su situación de ex ministro de Negocios 
Extranjeros, que el nltimUu-m de Austria á 
Servia era contrario al pacto de alianza con 
Ital ia . En efecto—-dice—la única ra^ón que 
motivaba la presencia de I ta l ia en l a Tríplice 
era el mantenimiento de la paz eurojiea y él 
equilibrio austro-italiano en el Adriático. Ti t -
toni lo declaró así siempre solemnemente, 
mientras dirigió la política extranjera de 
I ta l ia , especialmente en ocasión de la entre-
vista de Abbazia con Goluchowski y después 
de la entrevista del Zar con el Rey de I ta l ia 
en Ragonigi. 
Italia afirmó siempre que deseaba sólo la 
concordia, la prosperidad y el progreso de 
les pueblos balkánicos, y cada vez Austria 
'óvsffS el desarrollo de su acción separada ey 
los Balkanes. I ta l ia opuso á su proceder w> 
verteneias reservadas á sus actos. 
El orador recuerda la reciente deeluwfcíión 
de Gioli t t i , en la que decía qm Ttalia había 
rehusado un año antes de la guerra el auto-
rizar los proyectos agresivos de Austria con-
Intemleneia. 
Han sido declarados autos para el as-
censo cuando por an t igüedad les ^orrespon. 
da, los oñciales terceres D. Fernando Mar. 
tín L5pez, D. Gabriel Martorell, D. Bonifa. 
cío Cremata, D. Ramiro Campos, D. Gabriel 
Cordero, D. Carlos Schelly, D. Fe rmín Pra-
do, D. Francisco Clarós, D. José Bonet, don 
César Ranz, D. Rafael Pezzi, D. Luciano 
Claro, D. Aurel io Romero, D. Enrique Ro-
dríguez Zazo, D. Rafael Luque, O. Fél ix 
Laorden, D. Pedro Gascón, D. Francisco 
Márquez, D. Migue! Gurria, D. Guillermo 
Díaz Hervá , D. Ju l ián Sánchez Pérez, don 
Juan Hernández Espinosa, D. Antonio Gon-
záiez Alhambra, D. Emil io Jerez, D. An-
tonio González Altolaguirre y Tr. Vicente 
Valiente. 
Destinos en Caballería . 
Tenientes coróne le : : D'. Enrique Román 
Paf'fual, al tercer Depósito de reserva; don 
Lorenzo Alonso Palo-mino, á excedente en 
Melilla, y D. Antonio Espinosa, a! regi-
miento Cazadores de Alcántara . 
Comandantes: D. Miguel Manso de ZúñL 
¡era, al regimiento Lanceros de Borbón; don 
Enrique de Vega y Ramírez de Cartagena, 
a] recimiento Creadores de Talavera: don 
JOPÓ P.ich, á excedente én la cuarta región; 
D. Antonio Parache. á excedente en la quin-
ta; D. TP'Je^nn-o Todolv, al cuadro even-
tual de Meli l la : D. Javier Obregón. al re. 
i eimiento Cazadores de Alcán ta ra ; D. José 
• Gómez Sancho, á excedente en la tercera 
región; D. Silverio Palafox, al sexto Lepó-
, sito ds reserva; D. Manuel 0~teret, al re, 
' pimiento Cazadores de Alfonso XIT, y don 
i Ricardo Choúsa, al de María Cristina. 
I Ca ni tan es: !>. Luis Hernández Pinzón, al 
, i'Ti^'Mmo Deposito de reserva; T>. Jo?é Ló_ 
I pez de Letona, al segundo Denósito de re. 
i serva? Jy. Feline Sgutander, á excedente en 
¡ la sépt ima región; D. Clemente Gordi^o. á 
la Capi tanía general de la tercera región, 
: como secretario de causas; I>. Francisco 
Alonso, al cuadro eventual de Meli l la ; don 
; Pedro Riaño . al cnadro eventual de Melil la; 
i D. Luis Garc ía Rodríguez, á la mía del 
I Rincón- D. Pedro Gil Pendil, al regimiento 
Cazp-dores de Alhuera; D. Jo vino Lónez 
i P ú a . al 14 "Depósito de reserva: T>. Pedro 
Jim^n97 Pecio, al segundo Depósito de re-
serva; I>. Luis García Zabaila, al regimiento 
! Lanceros de Villnviciosa; T>. Rafael Gómez 
Sevilla, á la Snbin^pscción de las tropas 
: de la s í p t i m a región. 
' Primeros tenientes.: D. Alejandro Utr i l la , 
I al grupo de Caballería de Laracbe: don 
Eduardo García, rbicano. al refrimíonto de 
j t iüs í tan iá : D. .rnlfán Gárcfa Palbuena. al 
I do ra'/pdore* de Alcántara ; T>. .TuUn P^rcz 
Sala Si al regimiento Cazadores de Alcónta . 
re: T>. Krancisco Jadnotot, al de Lanceros 
I de Sag^nto: D. Seba-Hín Alfós, al r^ - r i . 
miento Dragones de Santiago; D. Femando 
; García Hernández , al de Alfonso XTl ; don 
Leopoldo Pozuelo, en práct icas en el ssxto 
; Depósito de caballos sementales, al regi-
¡ miento Lanceros del Pr ínc ipe , continuando 
! en dichas próc t lcas : D. Salvador Sn n i oval, 
I al de Cazador&s de María Cristina: D. Víc . 
j tor Orduna. al de Almanta; D. Luis Gó. 
j mez de Barreda, al de Victoria Eugenia, y 
| D. Julio Ingunza. al de Vitor ia , 
i Primer teniente de la eseala de reserva 
' D . Luis Fe rnández ra.raballo, a l regimien. 
! to Cazadores de Alcántara . 
Seeundos tenientes: D. Eugenio Arévalo, 
: al cuadro eventual de Ceuta; D. Luis Ar-
guelles, al cuadro eventual de Larache; don 
, Antonio Gómez de Barreda, en prác t icas 
i en el sexto Denós ' to de caballos sementa-
les, al escuadrón Cazadores de Menorca, 
: cesando, en dichas prác t icas ; D. Antonio 
' Moreno Revés, al escuadrón Cazadores de 
Tenerife; D. Rogelio Vignote. al escuadrón 
¡ Cazadores de Mallorca; D. Manuel Rodrf. 
j guez Ramírez , al regimiento Cazadores de 
Talavera. v D. Juan Bascón, al regimiento 
' Cazadores de Alcántara . 
Segundos tenientes de la encala de re. 
serva: D. Isidoro Mar t ínez Esoinosa, al re-
gimiento Lanceros de Sagjinto. y D. Fran-
cisco Alcaraz Polo, al de Cazadores de A L 
fonso XIT. 
Profesores primeros de. Eoui taoión: den 
Franci 'co Pé rez Ma^as. al dócimo montado 
de Arti l lería, y D. Leandro Costales al dó. 
cimoteroero montado; y profesor segundo 
!>. Frán^nc^o Cubertoret, á la Escuela Cen-
tra} de Ti ro . 
DE BILBAO 
SERVICIO TRI .EGRAFiro 
BILBAO 24. 
Re ha solucionado la huelfra que sostenían 
500 obreros de las minas pertenecientes á la 
casa Martínez Rivas. 
La fórmula fué convenida en el Gobierno 
civil entre los representantes de los huelguis-
tas y los patronos. 
Segrún ella las cuadrillas de obreros descar-
gadores que se unieron serán de 16 hombres 
caída una, aumentado en dos reales de jor-
nal. 
También los obreros de las minas de Eclie-
varrieta han pedido aumento en el jornal. 
j que en s u e ñ o s deb ió de ver muchas 
j aquel grande hombre, 
j H o y dcKde el cielo ha do ver cómo ^ 
j semilla g e r m i n ó fecunda, cómo sus disoi 
I pidos son cada d í a m á s numerosos y ar 
| dientes y cómo, cual reguero do pólvora' 
i su obra .se extiende y sus frutos se mués-
i t r au cada voz m á s abundantes. 
E l Sindicato catól ico de C a m ó n de W 
| Condes, que hoy celebra su fiesta, es uno, 
Ide ellos; pertenece á la Federac ión p ¿ 
1 entina, y. como otros muelios, niuestra el 
v igor de estas .Asociaciónos cuando ai 
| frente de ollas so encuentran en sus Jun-
tas personas oseogid:)s. 
E s t á á la cabera de este Sindicato un-
catól ico b e n e m é r i t o : el modesto médica 
D. .Manuel A r i j a s , en cuyo corazón arde 
h l lama del amor .y en cuya inteügejjcia 
p e n e t r ó con clara luz la comprensión dg 
la A c c i ó n Social. 
S e c ú n d a l o una -Tunta d i rec t iva que coa 
él r iva l iza en e n e r g í a s y alientos, y eptía 
todos extienden su acción hasta 512 socio* 
de que hoy se compone el Sindicato.' 
¿ Q u é acción es e s t á? 
Hablen las c i f ras : ollas desvanecerán 
muchas dudas do los que no conocen ana 
bien nuestra acción, y muchos recelos de 
los que a ú n no sabou sentirla. 
Estas cifras son las de los cinco prime-
ros meses de este año , l e í d a s á los socios 
en la j u n t a general : 40.504 pesetas em-
pleadas en m e r c a d e r í a s ; 99.118 pesetas 
recibidas en 258 imposiciones en su Caja 
de Ahorros , y 145.845 pesetas dadas á 
p r é s t a m o en estos cinco meses á los socios' 
necesitados. 
U n to ta l de movimiento en este breve 
t iempo de 333.643 pesetas, y nn pedido 
á l a F e d e r a c i ó n de 30 vagones de abono 
mineral son ios hechos m á s salientes del 
balance. 
Hace unos cuantos anos el Sindicato dé 
Car r inn de los Condes no ex i s t í a ; los la-
bradores desconoc í an los abonos minera-
^ les, y sus ú n i c o s banqueros eran los usu-
¡ r e r o s . . . 
¿ L a obra s indical ca tó l ico-agra r ia tiene 
i g é r m e n e s de r e g e n e r a c i ó n y vida ? Véasj 
} el ejemplo de C a r r i ó n . Contesten también 
otros muchos Sindicatos que no le van 
en zsga de la F e d e r a c i ó n paleatiiia.' r 
t i é n d a s e la vis ta por otros Sindicatos de 
las otras Federaciones. 
¿ E s Dios, ó son los hombres solos? Ni) 
discutiremos con los que no participan 
do nuestras ideas, y a c o m p a ñ e m o s á los-
soeios del Sindicato de C a r r i ó n en su 
fiesta para postrarnos con ellos ante su 
Patrona, Nuestra S e ñ o r a de Belén . 
Toda la Sociedad sale un ida de la- casa 
sindical precedida de la banda de música 
del pueblo; cruza seria, y consciente las 
calles de l pueblo, y t e rmina llenando la 
ampl i a nave del templo. 
E n t r e el humo del incienso y los cán-
ticos sagrados se elevan al cielo las ple-
garias de reconocimiento de los labrado-
res y obreros del Sindicato, y cuando la 
poderosa voz del R. P. Nevares enseña 
á todos desde el p ú l p i t o con palabras d? 
fuego la doctr ina d iv ina , todos aprestan 
sus facultades para conservar ía , en toda 
su pureza. 
L a Host ia Santa elévase después frente 
á la muchodum'bre, y todos aquellos cuer-
pos robustos, á los que no logró vencer 
la adversidad de los malos años pasados, 
d ó b l a n s e humildes y confiados ante la 
grandeza del Creador, cuyo amor sienten 
y conocen como débi les n i ñ o s ante las ca-
ricias de una madre. 
¿ Q u i é n o s a r á resistir u n d ía á estos 
hombres de acoro que así saben prosternar-
se ante Dios para recibi r la v ida y aliento 
de sus e s p í r i t u s ? ¡ A h í está el secreto de 
nuestra Acc ión , el gran secreto que solo 
conocen ios humildes! 
V o l v i e r o n los socios al local social. 
el que tuvo lugar la j u n t a general regla-
mentar ia , d i so lv iéndose d e s p u é s para co-
mer y prepararse a l m i t i n de por la 
tarde. 
E n u n á n g u l o del h i s tó r i co y rico mo-
nasterio de San Z o i l d i spúsose modesf 
t r ibuna ; en dos de los amplios lados co-
lócanse con s e p a r a c i ó n de sexos los he"1 
bres y. las mujeres en numerosa concu-
rrencia : en u n p e q u e ñ o estrado el PreS1' 
dente, el consil iario y los oradores. 
E l Sindicato lía llama-do para 
t i r con ellos sus a l eg r í a s a l R. P- Nevara 
y á D . A n t o n i o Monedero, á quien aeo-j 
p a ñ a n el s eño r m a r q u é s de la Solana y 
joven propagandista D . Dionisio Negt 
n ie la . 
P r e s e n t ó l o s con voz emocionada e' P . | | 
si den te, y á c o n t i n u a c i ó n electriza a ^ 
concurrentes e l Sr. Neguemela 9on ' 
palabra cá l ida y florida; hace o í r _ 
p n é s e! Sr. Monedero sus afectuosos t 
se jos : enseña el s e ñ o r m a r q u é s sus 
cimientos ag r í co l a s , y t e rmina e l ^eV^ ¿ 
do P . Nevares fel ici tando y alentauao 
todos los socios. 
E l sol ca ía tras los lejanos cerros cu 
do los oyentes s a l í a n del amplio clan ^ 
E n todas sus fisonomías r e f l e j a , 
placer sentido, y en todos sus cora¿ 
a d i v i n á b a s e que aquel d í a hab íase a i ^ 
dido algo de lo que no se borra m ^ 
vanecc, l a idea de la fuerza y la con ¿ ^ 
en el t r i u n f o , animada de la eoncienu 
deber, del amor y del sacrificio. ^ ^ ^ 
Ese algo poderoso que sb o ^ 
que se colocan debajo do los br¥f ürd y 
tos de la Cruz y t ienen el corazón i 
el alma abier ta . . . 
JUAN Hu^f lC 




Se han lidiado novillos de la vacada de 
jCftrreros, que han sido grandes y bravos, 
excepción hecha del primero, que resu l tó 
uu solemne buey. 
üa^paterito estuvo descoufiadillo con la 
jnnJetu, | ero valiente al matar, entrando 
.desdo cenca y cosechando palmas. 
Ale bregó do un modo incansable, lan-
ceando bien y haciendo algunos quites muy 
lucidos. 
Con la muleta no se a r redró , toreando 
desde cerca, y con el estoque estuvo supe-
rior. (Muchas palmas.) 
Marchenero tuvo una gran tarde, torean-
do magistralmente de capa, veroniqueando 
.con mucho arte y haciendo quites muy bue. 
nos. Colocó un colosal par de banderillas. 
C A S A R E A L 
o 
E L D I A D E A Y E R 
Su Majestad el Rey almorzó ayer en Pa-
lacio con la alta servidumbre de guardia. 
Luego, acompañado del con.ie de Maceda, 
marchó al Pardo, para visitar á la Int'antita 
Beatriz, que se halla muy mejorada de su do-
lencia. 
A las seis de la tarde regresó Don Alfon-
so al Alcázar de la plaza de Oriente, desie 
donde. <MI automóvil, marchó á La Granja, 
siguiéndole en otro automóvil el marqués do 
Viána y el caballerizo Sr, Cienfnegos. 
E L D I A D E MAÑANA 
Los Reyes vendrán hoy por la tarde á 
Madrid, dormirán en Palacio, y mañana, á 
primera hora, marcharán á Toledo, acompa-
ñados de la I'riueesa de Salm-Salm, el ge-
neral Aznar y varios palatinos. 
En Toledo asistirán al acto de entregar los 
Reales despachos á los nuevos oliciales de 
Con ^ ^ m u l e t a t o r ^ 6 . ¿ m e t y o entre los Infanter ía , así como al de entregar á la Aca-
demia la bandera que regala la Soberana. 
Mañana mismo por la noche regresarán á 
La Granja, y el domingo irán á. Segovia, 
para hacer también á aquellos nuevos ofi-
ciales la entrega de los Reales despachos. 
OTRAS N O T I C I A S 
Ayer, con motivo de celebrar sus días r l 
Infantito Don Juan, vistió la Corto de media 
gala. 
—iEl Infante Don Alfonso de Orleáns pasó 
ol día de ayer de maniobras cu Alcalá, con 
el primer batallón del regimiento de I n -
fantería del Rey, á que pertenece. 
VA R IOS 
•cuernos del toro, y pinchó bien, siendo ova-
cionado. 
Rosnlito salió trompicado de un cambio 
de rodillas, pero sin descomponerse por 
eso. to reó por verónicas y gaoueras, mule-
tearido luego brevemente y quedando re. 
guiar con el eptoque. 
E N MERIÍDA 
Gaona, Joselito y Posada. 
MERIDA 24. 
Se ha celebrado la corrida anunciada 
pfcra hoy, l idiándose reses de Salas. 
La ,1 expectación era grande, y la plaza 
llenóse. 
El mejicano Gaona estuvo sencillamente 
..colosal en todos los tercios. 
Lanceó con elegancia, hizo quites de pe. 
. ligro, banderi l leó como un maestro é hizo 
•estupendas faenas de muleta, entrando á. 
matar con corajfe, y agarrando una estocada 
en la cruz y un volapié monumental. 
Por sufragio unán ime del respetable pú-
blico le fueron concedidas dos orejas y un 
rabo. 
Joselito no consiguió lucirse, pues per-
mit ió la excesiva ayuda del peonaje, y con 
él estoque tar.tpoco hizo grandes cosas. (Oyó 
' palmas y pitos.) 
Francisco Posada, muy trabajador; vero-
niqueó bien, pasando de muleta con mol í . 
sietes, ayudados, de pecho, etc., etc., matan, 
do hien y ron valent ía . (Palmas.) 
EX MEDINA D E RIOSECO 
Blanquito y Belmonte Chico. 
MEDINA DE RIOSECO 24. 
Con ganado de D. Ildefonso Calvo se ha 
celebrado la novillada anunciada para hoy. 
Blanquito quedó regular, bien y colosal, 
trabajando mucho con la capa y haciendo 
.quites oportunos. 
Belmonte Chico superior, bien y colosal. 
Escuchó incesantes ovaciones, cortando una 
oreja. 
Ambos matadores fueron sacados de la 
plaza en hombros. 
E N U T I E L 
Cocherito de Bilbao. Belmonte y Saleri I I . 
TJTIEL 24. 
Los toros de Bragauza, bien cuidados y 
<de bonita lámina, han cumplido. 
Cocherito de Bilbao estuvo peco afortu. 
nado con la muleta, quedando mejor con 
«1 estoque. 
Belmonte oyó varias ovaciones, por otras 
•tantas verónicas , y al muletear t i ró de re. 
.•peroro, levantando una tempestad de pal-
mas y oles. Con el estoque, muy valiente y 
certero. 
[ Saleri TI, trabajador y voluntarioso, que. 
áú bien. 
ESTADO DE MONTES 
El diestro Mariano Montes, gravemente 
"hendn en la novillada de feria celebrada en 
El Tiemblo, ílegó ayer á Madrid, instalado 
>con toda comodidad en un automóvi l . 
El dc-tnr Rniz Alb^niz levantóle el apó . 
sito, encobrando en baen estado la herida. 
Esta es grar.de, pues el pitón en t ró por el 
lado izquierdo del cuello, interesando la 
bov-?da palatina. 
No obr/ante, como el cuerno no hizo des.. 
Vrozos, Montes c u r a r á en menos tiempo del 
« u e se dijo, d? no sobrevenir complica, 
•clones. 
E l percaive impide á Montes, t i r ea r la 
'corrida de Val ladord el día 27 y la del 29 
en Toledo. 
Para tubo tfirpsVyn. d'abeías v evitar 'nfscchnas 
rsstro intestinalas (Tifoideas), hipeit. shmpra 
pi-eferida por cuantos Ha conoecu. 
VIDA INTELECTUAL 
Real Academia «le Medicina. 
La Real Academia de Medicina ce lebrará 
sesión pública m a ñ a n a sábado, á las seis 
y media de la tarde, en punto; que será 
la ú l t ima del presente período, según la 
loostumbre establecida; figurando en el or . 
den del día los mismos asuntos que para la 
anterior sesión. 
Centro Maurista del 
dis tr i to del Hospital. 
Mañana sábado, á las diez de la noche, 
ei Sr. D, Justo Navarro da rá una conferen-
cia en este Centro sobre el tema "Maura y 
el sufragio universal". 
ESPASA EN AFRICA 
Escuela de Sordomudos y Ciegos. 
Mañana se ce leb ra rá en esta Escuela 
(Palma Al ta , n á m . 30 duplicado), e l re-
parto de premios á los alumnos que á ella 
pertenecen. 
Durante el acto se e jecutará el siguiente 
programa: 
1. ° "Pavana" (á cuatro •manos), Gomls, 
por Isabel González y Matilde Pando. 
2. ° Estudio de viol ln (segundo a ñ o ) , 
Alard, por Ciríaco Plaza, 
3. ° "Canción de Solvejgs" (para plano), 
Grieg, por Vicente Hernández . 
4. ° "Monigotes" (serenata), (para v io . 
l í n ) , F rancés , por Vicente Hernández . 
5. " "Ronda de los pequeños Piern , 
(para piano, á cuatro manos), A. Bese, ' budo, y del teniente coronel de Estado Ma-
por JOE-5 María Plores 
6. ° "Patrulla infant i l 
nes y plano). Francés , por Vicente Hernán-
dez, Luis Torrontera, José Flores y el pro. 
fesor Sr. Garzón. 
Niño lesionado.—En su domicilio, Paclfi. 
oo, 14, duplicado, se cayó José Fernández 
Alonso, de cuatro años, produciéndose la 
fractura del fémur izquierdo. 
Se le asistió en la Casa de Socorro del 
distr i to. 
Su pronóstico es reservado. 
La canr jón eterna.—Elisa Morata Huer. 
ta compró en la plaza de Santa Cruz dos 
participaciones en el décimo n ú m . 4.551, 
que salió premiado. 
Elisa fué á cobrar á la calla de Toledo, 
núm. 115, en que el depositario, José L ó . 
pez, dijo habitar, y allí le dijeron que L ó . 
pez era totalmente desconocido. 
La "premiada" denunció el caso. 
Las embancadoras.—Una joven sirvienta, 
de diez y siete abriles, llevaba al brazo un 
lío de ropa, j al pasar por la calle de San 
Vicente, se encontró con una amabi l í s ima 
individua que con engaños la alivió del 
peso que representaba el ati l lo. 
Victoria Navarro Blázquez, que así se 
llama la perjudicada, contó sus -cuitas á 
la Policía. 
Intento de suicidio.—Una mujer denun. 
ció en la Comisar ía del Centro que Germán 
Muñoz Velasco, de veinticinco años, escri-
biente, con domicilio en la calle de Toledo, 
núm. 3, por ter ía , salió de su casa con á n i . 
mo de poner fin á su vida, a r ro jándose por 
el Viaducto. 
Los guardias se presentaron en tal sitio, 
deteniendo al joven de referencia antes que 
éste consumara el delito. 
Accidente del trabajo.—En la obra de 
reparación de la Casa núm. 4 de la calle 
del Conde de Xiquena, sufrió un accidente 
del trabajo Francisco Pérez, que vive en 
Amparo, 75, produciéndose una ^contusión 
en la región temporal, de pronóstico reser. 
vado. 
Los confiados.—D, Pascual Gil Bejarano, 
que habita en Doña Urraca, 10, decidió 
gastarse unas pesetas, á cambio de una 
buena colocación. 
A l efecto se dirigió á la calle de la Pal . 
ma, núm. 14, donde había una agencia que 
proporcionaba no sólo aquéllo, sino hasta 
"la mar con sus peces", mediante una exi-
gua ret r ibución. 
E l Sr. Gil depositó 7 50 pesetas en manos 
del dtrector de la agencia, D. Antonio OlL 
ver, en calidad de fianza, necesaria para el 
desempeño de un cargo que era todo una 
ganga. 
—Poco trabajo; gran re t r ibuc ión ; sobre-
sueldo por "mover un pie"; ca tegor ía so. 
cial, etc., e t c . ; en fin, una au tén t ica go. 
Hería . . . 
Y pasó un d ía . . . y luego otro . . . y luego 
otro y . . . después un mes... y. después otro . . . 
y el nombramiento no parecía por parte 
alguna. 
La decepción de D. Pascual fué terrible 
cuando tuvo conocimiento de que D. Anto . 
n^o, la agencia y el dinero del depósito ha. 
bían hecho un vuelo planeado hacia la calle 
de Aribau, en Barcelona (según dicen). 
E l aspirante al -cargo le ha contado al 
juez el fracaso de sus deseos y la causa. 
L A TEMPERATURA 
El Lonnúinetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana , 17 grados. 
A las doce, 18. 
A las cuatro de la tarde, 17. 
Temperatura máxima, 23 grado:s. 
Idem mínima, 15. 
El ba rómet ro marcó 702 mm. Lluvia . 
LOS GUARDAS JURADOS DE LA S 
COMPAÑIAS DE KLK : TRICIDAD 
Por Real orden del Ministerio de la Go-
bernación 86 ha dispuesto amplio la Real 
orden de 17 de Junio de 1907, declarando 
que icuando una línea conductora de energía 
eléctrica cruza varios té rminos municipales 
de una provincia, ó alcanza, á provincias 
distintas, las Sociedades interesadas deben 
pedir el nombramiento de guarda- jurados, 
á los respectivos gobernadores, en cuanto 
afecta á los Municipios de cada provincia, y 
los gobernadores expedir los t í tulos , si pro. 
cede, previos los informes de los alcaldes 
de los Municipios afectados, y demás requi. 
sitos que exigen los reglamentos de 8 de 
Noviembre de 1849, la Guardia c iv i l , y 
la Real orden de 9 de Agosto de 1876. 
BODAS 
En la iglesia del Salvnflor y San Luis Gfon» 
zaga coLitrajt ron ayer matrimonio la señori-
ta Rosario Antuñano y el joven abogado don 
Manuel ( avestany y Anduaga. 
Apadrinaron á los contrayentes, el padre 
del novio y la madre de la nona, siendo tes-
tigos el rector de la Universidad L'ontral, se-
ñor l ondc y Luqiie; su hijo el diputado don 
ACADEMIAS MILITARES 
N U E V O S T E N I E N T E S 
TOLEDO 24. 
Han sido promovidos á oliciales los alumnos 
de la Academia do lufanterfa D. Manuel Si-
món Várela, D. Manuel Flores Soler, D . Gui-
llermo de Castro Tuya. D. Bartolomé Pon» 
Benrlijo la unión, el excelentísimo señor toloni6 Baslia Hernández, D. Ramón García 
Obispo de Madrid-Alcalá. ¡ Larre, D. Juan AKOUSÍO Fernándo?; Cicnfue-
Después de la ceremonia religiosa, los i n r i - gos, D. Raí'aol Corrales Romero, D, Ju l ián 
jtados fueron invitados á almorzar por los ('uaricro Sáncliez, D. Enrique López Carrete-
padros de la novia. ; 1 D . Fraucisro Sdru-hez, I ) . Alvaro Alvare» 
I Los señores do Cavestany han marchado fi'ftópiez Baño:-;, D. fVaneiseb Escudero Berdrín, 
¡Granada. | j ; ^ j l i a n oano 0faZj D. Kamón Martínez d« 
| ; —Sê  ha eelobrado eh la iglesia del Asilo j Aragón Carrú' . i , I ) . Eduardo R©ús Amayor, 
¡de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús 1). Manuel I.ombardero Vicente, D. Jos¿ Ló-
El Ministerio de Gracia y Justicia anun-
cia en la "Gaceta" que se ha solicitado por 
D. Miguel Bernaldo de Quirós y Acosta, y 
por D. Fernando Bernaldo de Quirós y Cha-
ves, y por D. Federico Bernaldo de Quirós y 
Mier, Real carta de sucesión en los t í tu los de 
marqués de Monreal, con Grandeza de Es.-
paña, y marqués de Santiago los dos p r i . 
meros, y en la Grandeza de 'fespafia, unida 
a! marquesado de Monreal, el tercero. 
-Sé ha efectuado el enlace matrimonial dé 
Ileredia, D. Antonio de Ramos de Casas, don 
.Miguel López Díaz, D, Adolfo Carretero Pa-
SRRV1CI0 TKl.KCRAvrcO 
CEUTA 24. 
Ayer de madrugada salió de j a plaza el 
general Milans del Boseh, acompañado de su 
" o n d a ' d é los pequeños ierrots" ! ayudante, el capitán de Artillería Sr. Bar-
Esta tarde, á l a ; seis y media, se reunirñ, 
en el Gobierno í iv i l la Junta provincial de 
protección á la infancia y represión de la 
mendicidad. 
Durante la estancia de los Reyes en el 
Palacio de la Magdalena, en Santander, se 
j uga rán allí algunos partidos de "polo", en 
los que t o m a r á n parte conocidos ar is tó-
cratas. 
la señorita Alicia Armiñán y Beltrán, hija i reño, I ) . Santiago Ríus Aruzal, D. Manuel 
del sonador D. Celestino, con el joven doctor I'reigo Garralón, I"). Benito Cardiñoí-'a Carro-
en Medicina D . Vital-Aza, hijo del difunto Kas, j } . ¿eón Luengo Muñoz, D. Luis Ca-
autor dramático. |nanza de la Torro, í ) . Francisco Afaujo So-
—Para D.^Juan Roca de Togores ha sido ' ler, D. Fernando Suárez Figueroa, D. San-
pedida en Valencia la mano de la señorita tos Fr ión Setiem, D. Eduardo León Lerdo, 
Carmen Noguera, hija de los marqueses de D. Juan León l.eó::. D, Tomás Par rón Ra-
Cáeeres. | ¡no5 de Sotomayor, D. José Gallegos Alfaro,. 
—Han contraído matrimonio en la iglesia • ü . Manuel Carrasco Verre, D . Ricardo Gon-
de San Luis la señorita Ascensión Garc'a Alegre y Caballero, D. Velasco Camino 
Romero y el capitán de Caballería D. Rafael Peral, D. Gabriel Cohrián Terrén, D. César 
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S U R I M A R I A S 
EXTRANJERO ESPASA 
24 DE JUXIO 
Prece-
deute. Dehoy SIADR1D BOLSA 
4 0/0 interior. 
¿erie F, de 50.000 ptas. 
AGUA DS I 
Verdadera REINA DE LAS DE MESA 
S 
LA FERIA DE SAN JVAN 
I A EN F I E S T A S 
S R R V I ^ l O TKLKORAPICO 
las 
SORIA 24, 
tradicionales ferias Han comotzado 
de San Juan. 
El programa de festeios ñ a a t ra ído i un 
« r a n número de forasteros, que llegaron en 
varios Irenes, procedentes de todos los pue. 
IMOSI de la provincia. 
Esta mañana , con g rand í s ima animación, 
se ha celebrado la operación llamada de la 
"faca", que consiste en traer á la población, 
desde el monte de Valonsadero, los toros 
que han de lidiarse en las corridas de feria. 
Concurrieron muichor carruajes y no po, 
eos caballistas. No ocurrieron, afortunada-
mente, accidentes desagradables. 
. La entrada, en la ciudad, de la cabalga-
ta fué muy vistosa y pintoresca, y fué pre. 
«enciada por un gent ío enorme. 
Las reses han sido adquiridas á ganade. 
ros de Guadalajara. 
Por la tarde se celebró la corrida de va-
ini l las , ,por aficionados. 
Mañana se l idiarán doce toros, seis por 
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En diferentes series 
4 0/O perpetuo extesdor. 
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y Luis Torrontera, i yor Sr. Guilmán, en dirección al campamen-
" (para., tres v l o l l . \ \0 de Pax Riffien. 
Poco después se supo que se "trataba de""rea-
lizar una operación militar, sigilosamente pre-
parada, con objeto de ocupar una important.? 
posición que domina el fondo del Valle Ne-
gro y el poblado de Haydra, zona de refu-
gio de fuertes núcleos de moros rebeldes. 
En la operación tomaron parto las fuerzas 
regulares indígenas de Ceuta miro. 3, que 
imanda el teniente coronel D. José Sanjurjo; 
dos compañías do Caladores de Estella, al 
mando de su jefe, teniente coronel Sr. La-
canal; fuerzas del regimiento de Córdoba, al 
mando del comandante Sr. González; la mía 
de Condesa, al mando del capitán Sr. P e ñ a ; 
fuerzas de Caballería, al mando del capitán 
J iménez; una batería de montaña, mandada 
por el capitán Eseasi, y las ametralladoras i 
del regimiento de Ceuta, á- cuyo freute iba 
él capitán Sr. Gómez Zarate. 
•Eli enemigo, después de alguna resisten-
cia, se retiró con gran número de bajas. 
Las nuestras fueron solamente tres heri-
dos Icvop. pefténecifentés á las fuerzas regu-
I lares indígenas. 
83.00'| La nueva posición q^edó fortificada y 
00, ió guarnecida con ven ien temen te á las cinco de 
«.0,00 ]a tarde retirándose el resto de la fuerza sin 
OÍ.'.JU ser hostilizada. 
nmls. 
ptas. nmls. 























INAUGURACIÓN DE ÜM IGLESIA 
OVIEDO 24. 
Con gran solemnidad tuvo lugar hoy la 
inauguración de la nueva iglesia parroqu.al 
de San Juan. 
Después de bendecirla el Prelado, celebró 
el deán una Misa, cantándose un solemne Te 
Deum. 
Por la tarde lleváronse en procesión con-
curridísima las imágenes desde la iglesia de 
San Tirso, llevando al Altísimo el iluslrísimo 
señor Obispo. 
(Asistieron las autoridades civiles y milita-
res y el Clero castrense, cerrando la marcha 
una compañía del regimiento del PríuciiDe, 
con la banda de música. 
Esta mañana predicó el canónigo Sr. San-
doval.. 
Por la tarde hubo un solemne T r i 'uo, pre-
dicando al arcipreste de la capital, D. José 
Cuesta. ^ 
& n Q Í t S t / u n í a m i e n f o . 
E l directo á Valencia. 
Ayer regresó de Valencia el alcalde de 
Madrid, donde ha estado ultimando ciertos 
detalles relativos al ferrocarril directo 4 
aquella ciudad. 
E l Sr. Prast viene muy satisfecho de las 
atenciones de que ha sido objeto durante 
su estancia en Valencia. 
Regreso de « n concejal. 
También regresó ayer de la capital levan, 
tina el concejal de la Defensa Social, señor 
Bellido. 
C a m p a ñ a raoralizadora,. 
Siguiendo su campaña morali-adora, el 
teniente de alcalde del distrito de Buena. 
vista, D. Tomás Silvela, decomisó ayer gran 
cantidad de pan falto de peso, repar t ién-
dolo entre lo.s; pobres, en la forma acos. 
tumbrada. 
Mesa Domínguez. 
. Fueron padrinos de la boda, el intendente 
de Ejército D. Enrique García Moreno y la se-
ñora doña Carmen P o r o r ó Barberí , y testi-
gos, el coronel de Tnfanlcría D. Enrique Ro-
Portan Sánchez, D. José Ciar Pujol, D. Die-
go Sánchez Ferrer, D. Carlos García Ibáñea 
Robles, D. Manuel Maldonado González, don 
MattUél García Keneroa, D. Edicorro Urtis-i 
boríea Criarte, D. Tomás Iglesias Lloreda1 
dríguez Morcillo. D . Aríslidos del P ío , el ca- Maristani, D. Anselmo López García, D. Ed-
pit?n de Caballería D. Andrés Bayo y don mundo Hernández NáViii'á, D, Luis Fe rnán-
Agustín Corrales. ; dez Castañeda Garrieras, D. José Mee R o 
Los desposados salieron para Zaragoza, mero, D. Olegario Sánchez Gómez, D. Ma-
Barcelona. y Valencia. . ; púfel Poccrril Espeso, D. Manuel Baturance 
E N T I E R R O |Colomi)in. D. Jn?é Neiríi Francés, D. Gui-
. _ • Uermo Valencia Fernández, D. Federico Mo-» 
Ayer tarde fué conducido al cementerio de lil)a D<H¿íiigue¿, D. Bartolomé Sansaloni Ga-
la Sacramental de San Justo el cadáver del ft; Franci=eo González, D. Aniceto Ra-
temente general D. Jul ián González Parrado. p,og charco Va!la=cñor, D. José Fernández; 
En la presidencia del duelo iíguraban el Cabellada, D. Ascensión Fernández Risueño, 
general Rodriiguez Vera, en representación D. í íafael Sánchez Gallardo, D. Gumersindo 
de S. M . el Rey; el capitán Sr. Moreno Abe-; ^aEriora García, D Juan Fernández Pera, 
Ha, en la del l u í a n t e DonAlfonso , y el ca-1 D_ Leopoldo Delgado Saavedra, D. Martí»-
pitan general de Madrid, Sr. Orejeo. | AWO Sánohez Melero, D. Jesús Serré A r -
En la presidencia de la familia iban los teta, D. José Cancillo Ruiz, D . Domingo Be-
hijos del finado, D. Hipóli to González y don ! :,aga Sacristán, D. Eduardo Moruya García,! 
Andrés Garrido: el conde de Rom-anones, el n j , i a l l ^ « f e r R"siñol. D Cantor Telleche» 
director general de la Guardia civil , D. Agua- Calzarooror. D. Carlos Cableras Carlos, doa 
tm Luque, y el Sr. Rolland. j j€!5é Castelló del Olmo, D . Antonio Ripolí 
En el acompañamiento, que era numeroso. ¡ A t a ñ e r . D Francisco Hidalgo Ros, don» 
figuraban el subsecretario- de Guerra, general i Dionisio García Montova. D. Juan F e m á n d e r 
Jofre: el cardtán general Sr. Wevler, los ge-! f-e Falencia T o m á s D. Carlos Lozano Corral, 
nerales Sr. Rubí , Ochando, Perol. Donatt ^y ! D. José Delgado García de la Torre, D. Ra-
fael Castell RaniA, D. Gumersindo Varel» 
Paz, D. Eustaquiano Arellano González, don 
César Aívarez Alvarez, D. Luis Marcel A l -
barrán , D. Leopoldo Casián Sanza de Va-
lucrca, D. Étüs Tapia Cantan, D. Miguel' 
Sanmart ín de Valerco, D. Juan Barja de Qui-
roga. D. Abelardo García del Castillo, don 
Qristino Benmidez de Castro Blanco, D. Sa-
lustiano Sánchez Lorenzo, D. Manuel More-, 
no Blaneo, D . Gonzalo Pérez Pérez, D. Ma-
nuel Tarazaga Fernández. D . Luis Alfaro del 
Barraquer, el ex ministro Sr. Cencas, el sub-
secretario de Gobernación, Sr. Qnejana, y nu-
merosos diputados y senadores. 
Rindieron al cadáver los honores de Orde-
nanza un "batallón del regimiento de infan-
tería del Rey y dos escuadrones de Húsares 
de Pavía al mando del general D. Guibriel 
Orozeo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer tarde falleció repentinamente el pe-
riodista D. Rafael Carvajal. 
• j . 'Friego, D. Juan de la Pena Caholleo. D. Ma-E l Sr. Carvajal había trabaiado en casi „, . T. • T , -r. T , ' , , i T i -'-f. a* • -3 i. « nuei Jiménez Luis, D. Joaouin Mart in San/-todos los penrdicos. v acudía asiduamente á. , rv r i j '• r. .,, ^ , - ' • - n i r ' , t'"*7') P- Federico Gomilla Alonso. D Luis las ponas políticas que se forman en el Con- p- n „ , -.̂  T . -r, 1 \ r ' ^ ^ 1 1 uisber Cerda, D. Luciano Pastor Martínez, 
Vsi i . , 1 i i • , j N^- Emilio Hermida Rodríguez, D. Fe rnand» 
Dios hava acogido el alma del infortunado - i j A - , n -p. T • ' r , „ 
„ = i™1 Agaila de Raya, D. Jacinto López Zahe-
penooista. Irgui, D. Jqsé Cabrear Luobrel, D. Ildefonso 
A su viuda e hi.)os hacemos presente núes- ' ¿ y ^ Lcdesma, D. Rafael Sario íbáñez, 
tro pésame. ^ t e v m W A é r'- Art , i ro l a c i o s Moral, D Fernando Díaz 
E N F E R M O S 
A consecuencia de un ataque de tirénmfii^is, 
se ha^a enfermo de eravedad. ensiVillafraii-
OAcna. D. Jo,=é Maza Saavedra, D, Federic© 
Corrales Guerrero, D. Angel Mart ín Mauriño. 
Don Bernardo Lezcano Renjifo, jQ. Jo sé 
ca ÍGnipúzcoa'). ei joven D. Javier Ügarte , P a r c h ó Rosclló, D. Gerardo Diez de Lastra 
hijo del ministro de Fo.rento. . | Peralva, D. Angel Rizo Pono, D. Juan Sana 
—Se halla muy meiorado el marones de la ; Prieto, D. Leopoldo García Rodríguez, doa 
Cenia, á ouien se ha hecho, con feliz éxito, ¡ Renato Sal Bermejo, D . Carlos Al ia Lópe2^ 
operación quirúreica. P- Enrique Arizo García, D. Juan Pozo Gar-
VIA JES 
Han salido de Madr id ; 





Rn diferentes senes 
4 O/O ainortizable. 
Se.le E, de 25.000 ptas. uml?. 













Automóvil Mercedes, 35 H . P., & toda 
pnieb», o.OOO pesetas. Conde de Aranda, 20. 
EX V I A Ü E D E O R T U Ñ O 
CÁDIZ 24. 
S a llegado en el tren expreso el director 
general de Comunicaciones D . Emil io Ortu-
fio, procínicnte de Jerez de la Frontera. 
Le esperaban en la estación, entre otras 
^•^onaa, el jefe de Ingenieros de Caminos de Unión Alcoholera Españo la . . . 
* Provincia, ol gobernador civil , el alcalde, 
*| personal de Telégrafos y de Corraos y 
"•^'nos amigos. 
^ l Sr. Ortuño ha visitado luego las oíiei-
I», de 12.50D " 
O, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " " 
" A. de 500 " " 
En diferentes serles 
5 0/0 aniortizable. 
Serie P, de 50.000 ptas. nmls. 91,25; 00,00 
" E, de 25.000 " " Í>1,30| 91.40 
" D, de 12.500 " " 01,75 91.75 
- C, de 5.000 " M ! 92,75, 92,80 
" B, de 2.500 " " i 93,00 92,8) 
••' A, de 50') " i 94,0 J 93, ¡5 
En diferentes serles | 93,00 00,00 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O: 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, uúmeroa 1 á 37.940; 
de 500 pesetas ; lOO.UO 000,00 
Serie B, números 1 á 63.7X41 
de 5.000 pesetas Í0(|9Q 000,00 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S 
500 pts. uúms. I á 4 3 3 . 7 0 0 4 010 : í)¿50 91,50 
lOOpts. núms. l á 4.300 4010! 9K50 00,00 
500 pts. náms . l á 31.000 oO.'O 101,8L» 101;80 
Obligaciones. 
P. C. de Vaiiadolid Ariza 5 0/0 101,00, 000,00 
S. E. del Mediodía 5 0/0 73,0;» 00,00 
Electricidad de Chamberí 5 OjO 101,25 00,00 
S. G. Azucarera España 4 0/0, 69|2o 00,00 
Unión Alcoholera Esp> 5 0/0 90,50; 00,00 
Acciones. 
Banco de España 456|00 458,00 
Idem Hispano.Americano 1 100|00 100,00 
Idem Hipotecario de España. | 187,00¡ 000,00 
Wem de Castilla 1 90,00: 00,00 
Idem Español de Crédito i 94,00 00,00 
Idem Ceuiral Mejicano | 5 I 00,00 
Idem Espdñol Río de la Plata.! 27^,00 271,00 
Comp.' Arrendt. ' de Tabacos, j 201,50 262,00 
S. (.i. Azucarera España, Pftes.1 83,001 0;),00 
i Idem Ordinarias 1 11,001 00,00 
! Idem Altos Hornos de Bilbao.! 284,00 000.00 
Idem Duro Felguer». i 47,00. 00,00 
74,001 00,00 
Rescate <ic otro soldado; 
MELILLA 24. 
Además del soldado de Paboya Francisco 
Pérez Martínez ha sido rescatado d? 'os mo-
ros el soleado de Caballería de 'Taxdirt V i -
cente Chacón, que hacía un ano estaba p r i -
siouero. 
V I L L A M A R T I X IÍB V A I D E O R R A S 
POR C O R R E O 
Con gran solemnidad se ha celebrado el 
día 21 el acto de la colocad'm de la p r i . 
mera piedra de la estación del ferrocarril 
en VP.lamartfn de Valdeorras, mejora con. 
cedida á aquel pueblo merced á los trabajos 
.del diputado á Cortes Sr. Barber, que tra-
bajó con gran celo por dotar á aquel pue-
blo de un elemento tan necesario rara el 
mejor desarrollo de su vida comercial. 
Concurrieron seis sacerdotes de los pue-
blos vecinos, y bemliio la piedra el señor 
párroco de Vil lamart ín , 
Asistieron también las autoridades y im 
gran gen t ío ; d i sparándose bombas y vito-
reándose á los benefactores de Vi l lamart ín . 
D r ¿ a u t e el acto, una bania de música 
ejecutó varios aires regionales.—C. 
'«»3 
í>ar 
ti», Chorreos y Teléirrafos y el sitio ea 
«« proyecta construir el nuevo edificio 
«SÍW aepcndencíaSj en termnos cedidos 
Jrat.ifl por (.¡ Aynntamiemo en el Parque do 
J\méj,.'.7.. 
^1 Sr. Ortuño i rá mañana terTrf>rano á Je-
donde almorzará, 
j j ^ p u é s kHriará el expreso hasta Córdoba, 
^••e donde nsgrusará á JLadrid. 
Idem Resinera Española j 00,00| 00,00 
Idem Española de Explosivos. 22200 000,00 
F . C. de M. Z. A 551,(10 00.00 
F . C. del Norte 351,50 00,00 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to 1868.. 74,00 00,00 
Idem por resultas 87,5 )i 00,00 
Idem expropiaciones Interior. 91,25 00,00 
Idem id. Ensanche 93,00; 00,00 
Idem Deuda y Obras 84,50¡ 00,00 
C A S A 
Sus chocolates y cafés son los m á s pre-
feridos por todo». Costanilla Angeles. 15. 
LA MENDICIDAD INFANTIL 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS K.XTKAN J K I l . i S 
París , choque. 98,'•H; Londres, Cheque, 
3:,07; BÓPlírfj üvO.OU. 
E l gobernador civil de Madrid visitó ayer 
al ministro de la Gobernación, entregándole la 
nota siguiente: 
'•Xiños recogidas mendigando desde la? do-
ce de la mañana del día 21 hasta las doco- ; 
de la mañana del día 22: 
Catorce niños y tres niñas, que, sumados i 
les 100 recogidos en días anteriores, suman 
117 niños. 
.Se han devuelto á sus familias desde las doce 
de' día de ayer á doce del día de hoy 
ocho niños y una n iña ; total, nueve, que 
sumados á los 31 entregados en días anteriores, 
suman 40 devueltos á sus familias, quedando . 
asilados un total de 77 niños. 
Se ha impuesto una multa de cinco pesetas 
á la madre de un niño que se volvió á coger 
'pidiendo limosna." 
Sobrestantes de Obras públ icas . 
Relación de los opositores aprobados en el 
segundo ejercicio: 
José Ramón (Jrquidi Arri l laga, Enrique 
Muñoz García, Agustín Argiielles Terán, Ror 
sendo Piquer Aiberola, Miguel Sánchez Es-
pejo, Angel Sierra Gomis, Joaquín Serrano . 
Tormo, Eduardo Xuez Dehesa, Narciso Joa-
quín Beltrán Elias, Juan García Sotés, Emi-
lio Maflfei Carballo, Pablo Marcial Aparicio 
Pérez, Francisco Cabronero Kivas, Miguel 
Guerra Mart ín, Marcelino Rojo López, José 
Echevarría Lote, Emilio Aranda Retana, Ama-
lio Ayala Rozalen, Facundo García Rodrí-
guez, Julio Rodríguez Gayoso, Federico Ca-
ñadas Galiano, José Cruzado Rodríguez, Ju-
lián Visedo Matamoros, Manuel García de la 
Barrera López, Féüx Urcola Ollarzun, Lo- j 
renzo Alearaz Segura, Miguel Lapuerta Bos- I 
qué, Tomás Cuesta Gutiérrez. Sebastián So- \ 
tomayor Gispert, Antonio Díaz Bonal, Casi-
miro José Jiménez Segura, Enrique Boquet 
de Requesens, Juan Manuel Hoyo Porruca, 
Luis Fernández Montes Mart ín , Francisco 
Leal del Pinoj Santiago Sánchez Mur, Juan 
García González, Luis Hernández Jlernández. 
Antonio Borreguero Asensio, Domingo Ma 
dera Pérez, Isaac Griñán Vico, duan Cruz 
Tuesta Ramos, José Bernat Juste, TdSt To 
rralbo Cervera, Tomás Martín Oviedo, Anto-
nio Pallares López, Carlos Sánchez Larri-
viere, Mariano Mateos Lapuente, pieárdo 
Castro Silva, Antonio J o s é Fa i 'd f Muñoz, 
José Pereda Rodríguez. Antonio Luna Porre-
dón. Francisco Manuel Prat Campo. Cirilo 
Fernández Nieto, Eduardo Alvar":-: K.- ¡cvan; 
Enrique Rodríguez Matres, Alejandro Noga-
les Olano, Antonio, Pérez Márquez, Ladislao 
Arribas Ruiz, Eugenio Diges Lneuts. ijpugemo 
Válero García, J o s é Muñoz Sá::chez, Fran-
cisco Pérez Escribano, José Mar ía Rumen) 
Aeosta, Antonio Mariñoao Brieva, Vicente 
Abarrategui Gorosabcl, Antonio Lacasa La-
lueza, Pepgraeias Peña Bueno, Va'entín Ló-
pez Salazar y Abraham González Reqliá. 
El tercer ejercicio dará comienzo en la 
Fsenela de Caminos el primero de Julio pró-
ximo. 
Las de registradores. 
En la sesión efectuaba ayer aprobó el pr i -
mer ejercicio, eon 325 puntos, oí opositor 
D. Jul ián Sevilla y Martínez de Pinillos. 
Para hoy. á la hora de costumbre, están 
convocados los o -ositores comprendidos entre 
el núm. 284 al 300, ambos inclusive. 
l loramos . á nuestros suscriptorea se 
sirvan manifestarnos las <lefl''Ienrlna 
que lialicn en e! reparto de! periódico. 
E L PRBATK d e l ^ r á recibirse antes 
do las nueve de la mañana . 
lugar. 
cía, D . Gabriel Mangasa Faul, D . José Ga-
rrigós Bernabeu, D. Félix Sé-ano Arce, do» 
José López Fons, D. Juan Pons Lamo de 
para Avila, la condesa viuda de Crecente y ; Espinosa, D. Fernando de César Disdier, don 
sus hijas; para Fitcro. los marnueses de la i Ignacio Vastth do '¿teija, D. Domingo Pascual 
Calrada:' rara San Sebastián! los marqueses : Montañés, D. Celestino Blasco Barco, D. José 
de Mohemando; para El Fscorial, el conde! ^arc'a Colomo, D. Manuel Acar Pesquero, 
de TorrePardo y D. Jorge Bueero; para La i P« Edilberto Baseh Sacristán, D . Miguel A n i -
Granja. los marnueses de T ó^ez Pavo y la se- t11^ Ochoa de Eguiieo, D. Francisco Llorefc 
ñora de Dnmont. y para Burón (León), el se- [ Merita, D. Mar t ín Pengche Martínez, D. A I -
nador Sr. Allende. i berio Benito Fernández, D. Fernando Gómez 
—En Alíreeiras se bnlla pasando una t e x - ' ^-Uon, B. Julio Comendador García, D. José 
perada el duque de MedinapeM. ¡ Gallego Marquina, D . Eduardo Loma Grinda, 
—Se han trnsVrhrlo; de Barcelona á Za- D. Rafael Maredes Malla, D . Amado Oscarin 
ragoza. T). Bartolomé Felm: de San Pelayo Fernández, D . Luis Vivas García, D. Grego-
dél Valle á Tberrín del -raTr-nn, D . En genio rio González García, D. José Bor.jer Canal, 
Vsí'o'tp. y d« T - v o c - P o r f á "\Vo:??ombonrg, el Juan Spneh Ibáñez, D. Diego Cásale Gó-
marqués de Bolaños y su hijo D . José. j mez, D. Luis López Pando, D. Manuel Mar-
9 tínez Vivanco, D . Eduardo Arredondo Lorza, 
j D. Fernando Velasco García, D. Pedro Qar-
L A V E R B E N A D E S A N J U A N c a ^casita*, D . FVanéiséo Bonet Rivera, 
0 : D. Orssino Seoave Rosado. D. Alfonso E i -
^ t , , , ! guelza Benncjillo, D . Adolfo Francos Cor-
- J ^ L t f ^ e" el PaseoTd91 la i.aoh, P. ^Anselmo K ^ v í g n e z de Velasco Na-
tradicional verbera de San Juan. i „„„ ' n T«„^ T> J \ o • ^ T » A I • 
La .onenrrencia fué enorme, dada la ^ ' Rodríguez Prieto, D . Antonio 
benignidad del clima y las numerosas atrae ^anzo Cano' r)- lÍAm(ni González Robles, don 
cienes establecidas á uno y otro lado del ManucI Alvarez Prisella, D . Ramón Lleros 
paseo. Regales, D. Ramón Mío Noriega, D. Ramón 
La fiesta cont inuará hasta el día de San Memio Morales, D. Clemente Tejero Díaz, 
Pedro, cuya verbena se verifica en igual D. Moisós González Besada Jiralver, D . José 
I Medrano Ciraco, D. Francisco Cialdini Corvi, 
i D. Leonardo Enríquez Rojas, D. Fernando 
I tu l ruru Peón, D . Antonio de Hi t a Enango, 
D. José Pérez Sánchez, D, José Fernando Fe-
rrer, D. José Flores Figuero. D. Vicente 
Mungali Bronce, D. Juan Fernández Vivas, 
O. Juan Díaz M'onero, D . Luis Ruiz Zorri l la 
D'írjlpos, D. Angel Ramírez, D . Alejandro 
Sánchez Cabezudo Fernániiez, D. Antonio 
Martín Esneliam, D. Joaquín Oset Brierne^ 
D. José Pérez Moya, D. Manuel Torres Me-
néndcZ; D. José Blanco de la Escosura, do» 
Kamón Fortuni Tringos, D. Santiago Rocas 
bar miento, D . Gonzalo Morales Caramen, 
D. Vicente Camino López, D. isidro Lopes 
Cañete, D. Publio Sánchez Merino, D. Miguel 
l echuga Serrano, D. José Rodríguez Valdés, 
D. Valentín Viqueira Barcos, D. Carlos Arre-
dondo Aeiña, D. Carlos Rodríguez del Valle, 
D, Fernando José Rosales Pérez, D. Jo sé 
Baños Serrano, D . Francisco N-úñez Caballe-
ro, D. Bernabé Ortiz Esparraguera, D . A n -
crés Sáenz de Buruaga Polanco, D. Julio V i -
torioh Pecuan, D . Hipólito Fernández Pala-
cios, D . Jaime Campo Gordón, D. Carlos da 
Hermro Sagrario, D . Fernando Alonso do 
Medina Soler de Morello, D . Mariano Narci-
so Rui v D. Prariciseo Navarrete Queipo, do» 
Manuel 'Aymar Hernández. D. Marcelino Pe-
drero Lirajes, D. Francisco Valverde I/>pezf 
D. Rafael Coronel Torres, D. Antonio Llóren-
te Sola, D. José Beraíousqui Zaldo, 'don 
Eduardo Péjrez Ruiz de Acaule, D. Juan Le-
pamendia M'cure, D. Justo Pérez Almendro, 
D. Francisco Rodríguez Sonseea, D. Eladio 
Kobles del Solar, D. Manuel Lance Alesrret, 
D. Francisco García García Prctel, D. Joa-
qdft» Ríos Capace, D . José Ruiz Fernándes 
Cano, D. Enrique Palacios Ruiz de Almo-
dóvar, D. Pablo Ferrer Ma!3ariaga. D. José 
Sailcllaíos áe Bismuto y Serlo 
DE VIVAS PÉREZ 
adoptados de R. O. por los .Ministerios de Guerra 
y Marina 
Previo informe de la Junta Superior Facultativa de 
Sanidad-Recomendados por la Real Academia de 
Medicina de Granada. - Han merecido la Cruz de 2/ 
clase del Mérito Militar y la de 3." ciase 
del Mérito Naval. 
CURAN PRONTO Y B I E N 
A L O S ANCIANOS, A L O S TÍSICQS 
A IOS disCHÍéricOS cuya v,i& 88 extingue sin ua 
~ remedio verdaderameoie he* 
releo que corte la diarrea, mortal casi siempre. 
A fas embarazadas cuyos vómitos hacen peligrar 
—— • — s u vida y la de sus hijos, al 
par de padecer en rorma desesperante. 
A IOS niños ea 'a dentición y destete: a los que pads* 
——— cen catarros y úlceras de estómagro. 
toda clase de vómi tos y diarreas, cólera y tifus. 
Lo dicen infinitas e Indiscutibles autoridades médi-
cas y cuantos los usaron desde hace 30 años. 
no la casa VIVAS PÉREZ. . | López Oarcia, i>. rasenai Lid Moreno, don 
fiemes 25 ds Junio de 1915. E L D E B A T E MADRID. Año V, t^úm. 1 .325 
Dámaso García Pereda, D. Enrique de los 
Ríos Asti^arraga, D. Ramón Millo Villerga, 
V. Hafael Hojo Martín de Nicolás, D. Juan 
Bono Bois, D. Antonio Urzáiz .Guzmán, don 
Aurelio Matos de Calderón, D. Carlos Pastor 
Kraniel, D. Aurelio Sánchez Izquierdo, don 
José Maeztu Fernando, D . Ricardo Pujadas 
López de Lera, D. Miguel Vázquez de Cas-
tro Diez de la Cortino, D. JJ^anuel Santama-
ría Osorio, 1). Luis Ryxnar Fernández, don 
Pablo Salazar Estove, D. José Bueno Luengo. 
Don Carlos Bordonailo Oliotcla, D. Fer-
nando Sánehez Giol, D. Eduardo Diez de 
la Lastra Díaz (humes, D. Rafael de Groja 
Gnzmán de Villorriá, D. Francisco Juan Sau-
ra, ' D. Ramón Ballespín Falla, D. Carlee 
' Cabrerizo Romero, D. Jaime Bodio Serra, 
D. Luis Soler Garría, D. José Jarcño Per-
1 Bández, D. José Argeles Ascrich, D. Manuel 
I Cabanas Benito. D. Felipe Dueñas Villalba 
la Corte, D. I^ino Vil lamil Cancio, D. José 
Kcgreto Ravolla, D. Eugenio López Ediare 
Snstacta, D. José Pilosto Ganzo. D. José 
BUvnco I>V]->«z, D. Antonio García Vivar, don 
«Miguel Sancho García, D. Teodoro Vives Ca-
mino, D . José Dermis Alonso, D. Luis Fer-
nández de Vega Soto, D. Luis Prieto Rodrí-
giiCTj D. Francisco Payas Martínez. D. En-
rique Marín Valenzuela, D. Diego Mergelina 
White, D. Manuel Enrique Rojas. D. Alberto 
Soler García, D. Julio Fernández Benito, don 
1 Esteban Portillo Picazo, D. Juan Bordonado 
| Sapela, D . Antonio Para Alvarez, D . Alicio 
Moyano .Ajero, D. Andrés Centenera Boau, 
D. Manuel Salcedo Delgado, D. Fernando Lina-
res López, D. Miguel 'Carrión Huertas, don 
1 Gonzalo Arcnee López, D. Tomás Ausin' Ro-
bles, D: Adolfo NueHn Gómez. D. Enrique 
Carreño Velarde, D. Amador Enseñat SoW, 
D. Pedro Luengo Martínez, D. Antonio Diez 
González. D. Enrique Pamies Méndez, don 
Francisco de Ararrda del Río, D. Antonio Es-
eual Sois, D. Pablo Montaner Delgado, don 
Mariano Duarte Oteiza. D. Juan Luque Va-
rriocano, D. Alberto Rodrígaez Cubero, d m 
¿av ie r de Castro Calzado. D. Manuel Carin-
cho Bonct, D. Angel de Senos R1a<Te. don 
José García Miranda Espelian. D. Enrioue 
Kamonet López, D. Vicente Dehesa Camro, 
D. Juan Ortesra González. D: Ausdio Soria 
Gómez, D. Cándido Mareos Heredero, don 
Aurelio Asensio PonfeHz. D. ' Jaime Pérez 
' López, D. Esteban Gómez Menor Ortes-a, don 
JaiTe Cervera Barzoillo, D. Antonio Gómeí 
Palanca. D. José Gónjez ['Calderón Lóvéz 
. Vago, D. Fernando Silos Hernando. D. Luis 
'Gómez I ^ fuen t é , 'D . Enrique Abellán Ca'bet, 
1 D. Juan T-orenzo Arneo, D. Julio Ánsido Ro-
dríguez Navarro. D. Jo«é Loreto Relrnnio, 
; D . Luis Santaje Valdivieso. D. Jesús Cjt'ba-
! líos Romartine. D. Juan Gómez González, don 
iJuan Rico González, D . GuiUértao Revonl 
Grasian, D. Luis de Barbasi Moreno Nava-
rro, D. Jul ián Izquierdo Carrajón, D. Alber-
to Vallo Giralt, D. José Sanz Miyares, don 
Enrique Varliaron Cacho, D. Onoí're Sulivo 
Peralta, D. Manuel Asenjo Alonso, D, Casto 
González Rojas, D. Fernando López Gil , don 
Jesús Ruiz Moro, D. Manuel del Valle F r u -
tos, D. Luis de Moya López del Castillo, don 
Antonio Alvarez Arenas Rodríguez, D. V i -
cente Rodrigo Vineny, D. Jesús Benito Fer-
nández, D. Ricardo Figueras Carrascal, don 
Gregorio Escurra Manterda, D. Antonio Gon-
zález Ballesteros, D. Manuel Belinos Loje, 
D. Manuel Eguilaz Franco, D. Juan Jiménez 
Castellanos Casalier, D. César de Vil lar Ro-
dríguez de Castro, D. Francisco Valdriato 
Gutiérrez, D. Jesús Autolín Salinas, D. José 
Coste Salido, D. Jesús de Lcrma Grasian, 
D. Fernando Sánchez Sánchez. D. Ricardo 
García Ríus, D. José Avellán Pérez, D. José 
Coadalla Sánchez Ton ja, D. Enrique Galván 
García. D. Ramón Páez de la Academia Na-
varro, D. Constantino Aragón Fernández, don 
Luis Moral Mori l la Txipez de Fio-ueroa Onell, 
D. Alberto Antón Orejuda, D. Manuel Gar-
dier Atienza. D . José Barda Iglesias, D. A n -
tonio Cano Martínez, D. Ensebio García del 
Castillo, D. Antonio Cuesta Moyano, . don 
Gregorio Gómez Caminero Marqués, D. A l -
fredo Añoveros Oros, D. Femnndo Schmid 
Sancho, T). Angel Lapuerta Comitre, Dr Je-
sús Valdés Geras, D. Juan Molina Gut.iérr<v.. 
D. Norberío Cereceda Gutiérrez, D. Fermi 
do Gallego Porro. D . Fernando Barroias do 
T.aral. D. Francisco G a w a Osderas. D. Juan 
Tridameu Jiménez. D . Eladio Lucas Mata', 
D . José Fernández Hcredia Gavtán de A 
D. Luis Mata Dorriníro. D . Antonio Dindau-
rra Asnilera. D. Nicolás Rivero Ferro, don 
Fvillnsíro Pan toja Corcbano. D. F/prnaijdó 
Hidnl]W> ^ r b ó n . D . José Amaro Gómez, don 
Jul ián Paitum Pérez. D . Manuel Buiz Sáez, 
T>. Fj^añeiscp Cnrbera Salbú^o. D. Jacinto 
Martínez Var r i . D. Bartolomé Sáez Alber i . 
D. Celestino Mntoni Parra, D. Alejandro Mo-
reno Centreta. D. Federico Gutiérrez Lagm'a. 
D . Antonio Mourille T.óv.t /.. T>. Luis de Í?'Í:C-
ral López y D. Ricardo Rasilla Villalobos. 
CALDAS DE BFSAYA^ 
ÍSAXTA\T>FB> 
Bst.aeirtn ferrocarri l Norte, á 70 metaos 
del hotel. 
Apiiaa clorurado f?6dlea s. bromuradas, 
azoadas, fuertemente radiactivas. 
Tempera tu ra .37° . Baños dé ascua corriente. 
Especiales para el artr l t lsmoi reuíñatifiL 
mo. gota, ciática, catarro? bronquiales, as-
ma, cardiopatfas r eumát i cas , etc. 
Instalación balneoterápicp completa. 
Gran hotel recientemente reformarlo. 
Para dP+aUes, pídase Guía al adminis. 
trador. 
V I D A R E L I G I O S A 
LA PEREGRINACIÓN 
TERES1ANA DE CATALUÑA 
EN E L CENTRO DE DEFBX8A SOCIAL 
Con tan numerosa como distinguida concu-
rrencia, se celebró ayer tarde en el Centro do 
Defensa Social una velada en honor de los 
peregrinos catalanes que á Madrid han venido 
de paso para Avila . 
Presidió tan solemne acto el muy ilustre 
s^ñor 0^ Miis Casarlejús, canónico petiiteneia-
rio de Vich, y presidente de la peregririaeióu, 
. - uuúón del excelentísimo é ilustrí-
simo señor Obispo do Barcelona, acompañán-
dole en la presidencia de la velada el excelen-
tísimo señor D. Luis Bahía, presidente del 
Centro de Defensa Social de Madrid, y los se-
ñorea Dalmás, del de Barcelona; Marín Láza-
ro, diputado á Cortes; Sr. Camino y Sr. Pa-
reja Novella, vicepresidente y secretario, res-
pectivamente, del Centro de Defensa de la Ciu-
dad Condal. 
El Sr. Marín Lázaro, en brillantes pár ra -
fos de fraternal afecto, dió la bienvenida á 
ios peregrinos catalanes, entonando después 
v:'. brillante himno á la unidad nacional cons-
riíuída por la fe. 
Es la Patr ia—decía el orador—, cual vasto 
edifloio, cuvas fachadas, en míeStra's Ciras re-
giones, ocupan diversa orientaciór;. rero todos 
dimanan do igual solar, y siendo iodos egna-
ñtdeé, unidos por los amorosos lazos de Jo • 
riáto, no caliste frontera regional que nos 
separe. 
El Sr, M a r n L í rn ro terminó su b - i ' l -nte 
disertación rogando á los rerrgrinos ea"'ala-
nos, qitó ya que el ("ertrn de Defensa Social 
de Madrid no puede acómpañáflos en su pfa-
lioso viaje á Avi':-!, imploren de la í̂"'̂ ;,̂ <•n. D - -
lora, para dicha insjtitñciÓn, lo? f avó r^ d 
Cielo, á fin que.- ante lodo y sobre todo, sea 
cumplida la voluntaii de Dios Nuestro So-
ñor. 
A continuación, lu'zo uso dé la paíaínra el 
Sr. Pareja Xo^ella. dedicando calurosos elo-
gios 'al Ce-.'tro de Depfepsa Social de Madrid, 
y entrégahdb al Sr. Bahía, como h ^ - n a j e d" 
adhesión por haberle otorgado 8ü Sáfíti'dá I 
la «rran cruz de San Gregorio Macno. un ál-
bum en-1 las Hrmns dr- los socios del Centro 
de Defensa Social de Barcelona y las de los 
peregrinos que de dicho álbum han sido por-
tadores. 
E l Sr. Pa re ías realizó á eontipuación un i 
detenido estudio histórico social de Cataluña, j 
especialmente durante los reinados de Feli-
pe I I y Felipe V , demostrando la supreunj-
eía que siempre tuvieron las doctrinas de Je-
sucristo en la región catalana, terminando su 
discurso con la aceptación del encargo hecho 
por el Sr. Marín para el Centro de esta corte, 
y elogiando el homenaje que éste ha iniciado 
como adhesión nacional al Sumo Pontífice. 
E l Sr. Casadejús dirigió, por último, breves 
palabras, pronunciando uu sentido discurso 
de gran riqueza dogmática. 
Todos los oradores escucharon merecidas 
ovaciones. . , ' , 
En los intermedios hizo gala de sus profun-
dos conocimientos artísticos la señorita Gloria 
Keller, cuyo dominio musical supera á todo 
encomio; también actuó el profesor Sr. He-
rrero, escuchando ambos calurosos aplausos 
por su meritísima labor al interpretar el si-
guiente programa: 
Mimíetto, de Beethoven; Himno á la paz, de 
Godeffray, concertante de Orfeo, Glück; Bar-
carpla, de Lobamo y Dan-a de los enanos, de 
Griee. > . 
OTRAS XÓTTiOf AS 
Ayer, al medio día, fué obsequiada con nn 
banquete en '• 'Tournié" la Comisión dê  Cen-
tro de Defensa Social de Barcelona, por la 
Junta directiva del de Madrid, celebrándose 
por la noche un acto recíproco en el Gran Ho-
tel. 
—JToy. á 'as ocho de In mañana, saldrá 
para E l Escorial la peregrinación TefeSían? 
de ( ataluña, continuando por la noche su 
viaje- á Avila. 
E l regreso á Barcelona, lo efectuará, direc-
tamente, en tren especial, nti-izando. la. vía. 
de circunvalación, que une á esta corte las es-
taciones del Nort* y Mediodía. 
A Sjj TiAGO BE CO^POSTEIA 
Si£aé el entusiasmo por tan piadosa mani-
festación de re, recibiendo hijjneirbsas iaj&rip» 
oiniiftc la Comisión permanente do la .misma. 
Esta nos ruega p.unifii^roos que no han 
de faltar hospedajes en Santiago, como algu-
nos creen, pues si no existen los'grandes ho-
tetés que en otras poblaciones, al menas las 
('¡•tabicridos reúnen la limpieza y exquisita 
<•( mida qií'e por norma tienen adoptada sus 
respeetiyÓs d-uños, batiendo "honor á la ciu-
dad de Santiago.. 
T'nido esto á que sfegún noticias qfic.ia'é.s 
la peregrinación matritense será preferida á 
las demás que concurran en igual fecha, se 
j .uede asegurar que habrá hospedajes para 
in autos peregrinos concurran de esta corte. 
E l horario é itinerario del viaje, s^lvo lige-
ras modificaciones de última hora, será como 
SlgDía 20 de Julio.—Salida de la estación del 
Norte por la tarde (comida en ruta). 
Día 21.—Desayuno y almuerzo en León, 
visitando los principales monumentos, conti-
nuando el viaje por la tarde, comiendo en 
Monforte y llegando por la noche á Vigo. 
13,̂  22,—Estancia completa cu dicha po-
blación. 
Día 23.—Salida de Vigo por la mañana, 
almuerzo y visita de Pontevedra de diez á 
cuatro do la tarde, saliendo á esta hora para 
Santiago, adunde se llegará á las siete. 
Dfas 24 y 25 en Santiago, haciendo la v i -
sita oficial para gariar el Jubileo y asistiendo 
á la fiesta principál. 
Día 26.—Begreso á esta corte de los que 
lo efectúen con. la Comisión para llegar el 27. 
PARA LAS VICTIMAS DE LA GUERRA 
. Nuestro amadísimo Prolado ha dispuesto 
que ei próximo día 29, festividad del Apóstol 
San PeJro, se haga, en todas las iglesias, una 
colecta general con destino á socorrer á los 
necesitados de todas las naciones, con motivo 
de la guerra europea. 
La cantidad que por esta colecta se recau-
de será remitida por conducto de los pár ro-
cos y rectores al Consejo diocesano, y el ex-
celentísimo señor Obispo de Mad'id-Alcalá la 
entregará' al excelentísimo señor Nuncio 
Apostólico de Su Santidad. f 
CULTOS PARA ROY 
l ) í \ 2 5 . —V I E R N E S 
San Guillermo, confesor; Santos A. !id:i>, 
Eloy y Próspero, Obispos, y Santas Lucía y 
Fcbronia, vírgenes y mártires. 
La Misa y Oticio divino'son de San Gui-
Ueirao, con rito doble y color blanco. 
.í dóracién Noct lirtiá,—San I a B irba^a. 
Corte de María.—Dr- la Encarnación, en su 
iglesia, Covadonga y San Lo'renzo^ ó de Gra-
cia, en su iglesin (Humilladero). 
, Civiicnín Hori/í(.—San Pedro. 
Capilla del Santo Cris'o de San Crinas.—• 
as diez, Mií-a cania-da; al anochecer, los 
Ejereiciós con sermón. 
Capilla de la V. O. T. de San Franóiséo. 
Ejercicios, á las seis, con Manifiesto y ser-
mó;.. á cargo de D. Ennenio Vázque?:. 
Calatravas.—-A las ocho. Comunión ¡ ara la 
Gongregaeioal de Nuestra S. ñora de los Do-
lores-, á las seis de lf> tarde. Exposición y 
i 'wtiea. por D. Luis Béiar . 
Ti/lrsia d-e San Feáro (Nuncio. 12\ (Cunr 
rrnta Tforás)].—A las siete,- Exposición; á las 
diez. Misa so'emre. y por la tarde, á las sie-
te, Estación. Rosario y Reserva. 
con 
Iglesia de Jetúg.—A las diez Mkn 
Manifiesto, quedando e x p ^ ^ . ^ 
doce; a las doce y media, Adoracid 1 ^ 
Sagrada Imagen de Nuestro Padro T'1 - E 14 
Oratorio del Caballero de G r ^ i a T ? 
diez y á las seis de la tard- continúa 1 v38 
vena al Santísimo Sacramento. 
San Ildefonso.—A las seis de la tard 
t inúa la Novena á San Antonio. CoiK 
CULTOS P A R A ^ A ^ ^ 
DIA Sil.—SABADO — • 
Santos Juan y Pablo, hermanos; pe' 
Superio, márt i res ; San David, erniif'*?0 y 
Santa Perseveranda, Virgen. mo y 
La Misa y Oficio divino son de S 
Juan y Pablo, con rito doble y color Vi1 • 
nado. U;ar-
Capilla del Ave María .—Por la ntañ 
| á las once. Misa y Rosario, y á las doee^'*' 
¡ mida á 40 mujeres pobres. ' ' K 
j Iglesia de Nuestra Señora de la Con 
i ción.—A las seis de la tar ie . Salve y p| 
garia á la Santísima Virgen. ' ' ;e" 
Iglesia de San Pedro (F'ilial del Buen C 
sejo. Citarcnta Horas).—(Por la mañana ' i 
las siete. Exposición.;' á , las diez, Misa so'' 
ne, y por la tarde, á las siete Estación y 
cesión de Reserva. 
Religiosas Góngoras.—Ejercicios de los S í . 
hados Enearíst icos: á las siete y. media . 
cantada; á las cinco y media Oe la'tard* 
Exposición y Plá t ica . por el Sr. Marina ^ 
I Oratorio del Cahallrro de Gracia.—'Conjj 
n ú a ' l a Novena n1 Santísimo Sacramento l 
las diez de l a ' m a ñ a n a ' y seis de la tarde ' 
Iglesia l 'ontilicia.—il dem id. al Saorad 
seis y 
Corazón de Jesús, á las once y á las 
m<t.ia de la tarde, 
j San Ildefonso.—Continúa la Novena a Sa 
i Antonio de Padua, á las seis de la tarde. 
(Este periódico se pubh.a con censura c.jj^ 
: bumiiea.) 
Iglesia Pontificia -A las orree v i las séis 
ríe la tarde, continúa la Novena al Sagrado 
Corazón. I 
ESPECIASULOS PARA HOY 
—, o 
ZARZUELA.—A las.cinco (sencilla), LQ-
cascaotílos y -Cierra la puer ta .—A las' seia 
y media S y b i l l .—A las diez y media, SybiU 
APQLO.—(Ul t ima semana).—A las siete 
| (sencilla), E l chico de las Peñuelas 6 No 
i hay mal -cerno el de la envidia .—A las diej 
y cuarto ( ícnc i l l a ) , La t ierra del Sol.— 
A las once y tres cuartos (senci'la), 'm 
chico de la^ Peñue las ó No hay mal como 
el de la envidia. 
COMICO.— (Ul t ima semana).—A l i s sle 
te (sencilla). El gusano de luz y La real 
; gana .—A las diez y media (doble). La pía. 
I ya de -^oda, Isidrfn 6 Las cuarenta y nue. 
ve, provincias y La real gana. 
IMPI5FV» \ : I * ! / U m ü . J 1. 
U A S m i n e r a l e s 
N A T U R A L E S D E 
R r o p i e t a r í f > 3 : V i u d a é H i j o s c í e R . J 
A L V A R E Z T A T O R R E y C o m p a ñ í a 
I N G E N I E R O S 
C H A V A R R I . — D i r e c c i ó n y 
P U R G A N T E S , D E P U R A T I V A S , 
ANTIBILIOSAS. A N T I H E R P E T i C l S 
O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 , M a d r i d 
C A R - 3 0 « S Í E S M Ifvj ^ R ^ L - ^ S 
OFTCTXAS: PRIM, 2 (ANTES SAUCO). —<- T E L E F O N O 1.130. 
gofe de gas superior 3,00 ptas. saco 40 klgs. y 74 ptas. tonelada. 
OálletTlla d.e Antracita... "2,50 :i " ' " " y 60 
Carbonilla 2.50 " "¡ " 
Cok metalúrgico para fundiciones y calefacciones. Hu'.las de Asturias y Puer. 
tollano. Exportación á provincias por vagones eomp etos y toneladas. 
COMESTiíLES p 051 
¡GREGORIO RODRIGUEZ 
iffll 18. ftlta 1.41 
•Catálogos con sus precios. 
• m m 
m u c u j í 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A D A A N T E L A 
UNIÓN DE DAIFAS ESPAÑOLAS 
POP el M. R. P. CALASANZ RABAZA 
SE A R R I NDA 
Magnífico edificio 
¡construido para hotel en 
¡ALCALA DE HENARES 
Para visitar edificio é 
| informarse de condiciones 
¡arr iendo, dirigirse á don 
i Bernardo García. Plaza 
¡Mayor, 37. Alcalá. 
Acreditadas tallares dei escjlhr 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altaros y toda clase de carpinteri l re-
limosa. ÁctividaiJ demostrada en Jos múlti 'les en-
cáraos , debido al n u m v o s o é Instruido p'érsonal. j 
Fara la earrasysa 1«acl«, 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
A S I S T E N T E G E N E R A L D E L A S E S C U E L A S PIAS 
Y C A P E L L A N D E HONOR Y P R E D I C A D O R D E S. M. 
I PARA BUENOS I M P R E . 
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Encomienda. 20, duplica. 
ido. Apartado 171, Madrid. 
Precio: de wiiii en el ds "El DERflir.iEMILIO CORTES 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QÜÍNTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
i jan B e r n u r d i n o , 18 ( C o a S t e r m ) * 
, 7 y 9. I V M m ANUNCIADORA. 
Y 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Eep*. Jal para anuncios 
ÜB ÍÍJ IOS los periódicos. 
Jacometrezo. 50. piitnero. 
ANTEOJOS 
Dentro de est» SSecciím publicafcmos a»unclos cuya extensión ne 
eea superior á 30 palabras. Su, piécio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dog palabras que ex-
cedan de este n ú n w o 5 céutimos, siempre que los mismos in-
*ere»»dco den personalmente la orden de publicidad en esfca Ad» 
m'/nistraclón. 
V E R A N E A N T E S 
P L A Y A S aristocráticas. 
Véndese 6 arriéndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes 
locales. Véndese rasa vé-
eindad Terreno par» ho-
telito. laformes; Ilvctra-
tracidn 4. 2.». centro. 
V A R I O S 
G A L L E T A S para • pe-
•rros. Muy apropiados y 
úti les para los de caza y 
guardería. Comida granu. 
lada para perros. E l Ma-
terial Agrícola. Zabalbide.j 
húmeros 11 y 13. BUbao.j 
B o l s a d8l_ t r a b a j a 
N E C E S I T A N TRABAJO 
P K O F E S o i l A de rraa* 
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
j f k n c 80. bajo. iaUrior 
derecha. 
P R O F E S O R de prime-
ra y segum a enseñanza, 
repatriado por causa de 
la guerra, desea lecciones 
6 traduecio: es. Angel Ja-
don. Alcalá, 187, 3.« la-
fiuierda. 
JOVÜN estudiante, si» 
recursos, venino provin-
cias, desea secretaría pari 
ttcnlar 6 inspección cole-
gio, ayudarse e a r r p r a . 
Puencarral. 22, portería 
SEÑORA formal é ini« 
trvtída, sabiendo francés, 
se ofrece como se-iora ds 
comipañla, para dar lec-
ciones 6 como ama de go. 
bierno. Serrano, 80, inte-
rior, bajo derecha. 
DOS J O V E N E S , -atien-
do Contabilidad Mercantil, 
argeles colocación. Galde, 
¡S, primero. 
S E Ñ O R I T A , «frécese 
ima de gobierno Lisia d« 
ilorreos, postal 450. 
C O C I N E R A coa infor. 
mes, ofrécese. Moratía, 31 
vuarto. 
S A C E R D O T E graduado, 
COQ mucúa práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda easeóansa á domi-
cilio. Razón. Príncipe. 7. 
principal 
Garantía absoluta. 
GRADUACION E X A C T A 
Precios económicos. 
JASA VARA Y L O P E Z 
DRAMA H I D R A T A D O 
C R I T I C A T E R R E S T R E 
p o r N I S O Y E U R Y A L O 
S E V E N D E E N E L KIOSCO DE E L D E B A T E 
l = » F ? E C I O : - * 0 C É ISJX I rs/l O S 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
- .rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
% r K I M d j r J b i , S ide Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
¿ i o n m á g i c a s 
' nuestras modernas cáma. 
i ras frigoríficas nortéame, 
iricanas, enfrían muchísi. 
jmo las bebidas y conservan 
¡mucho tiempo los comes. 
| tibies; . propias para res. 
¡taurants, cafés y casas 
¡particulares, hay 18 mo. 
! délos. Utensilios de cocina 
! irrompibles. Sorbeteras de 
todos t a m a ñ o s . Jarros 
enfriadores. Filtros para 
¡agua. Insecticida Pereat, 
¡50 céntimos. Pinzas para 
¡ropa, 60 céntimos caja de 
itres docenas. Mil útiles de 
¡casa. MARIN. 12, plaza 
¡de Herradores, 12 (es. 
¡quina á San Felipe Neri). 
ni miiii nmi wnwrj 
L O M A S U T I L 
por su rrarcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora , de plata, con pulsera 
de cuero, "Batalla", que cuesta 
SO P E S E T A S 
E l m'"smo reloj pulsera, e n la esfera 
luminosa por Katlio (se ve en ¡a ooá-
curidad sin luz), 
Á P E S E T A S 60 
A cada reloj acompaña 
CERTIFICO DE GARAKTÍ1 
ÉU o f RW OÍ m m ra 
M A D R I D 
C A L L E B E FüENCflKRilL, 22 
Remesas á provincias. 
1 1 1 1 DE U 
n u n s [ 
FRANCISCO DE VALLES "EL DIVINO" 
POR DON EUSEBIO ORTEGA 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
Prólogo del DOCTOR RONILIÍA Y SAN MARTIN 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco de "EL DEBATE" 
L A G R A N V I A 
E l antiguo taller de vidriero y fontanero de 
H . Puerta, Hilario Peñasco, 1, se ha trasladado á 
Postigo San Martín, 7. Teléfono núm. 3.378. 
EE3EEEEE3E1E 
J O V E N , práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Reíe. 
rencias inmejorables. Jar-
dines, 7. 1.a Izquierda 
SESSORiTA ofrécese ama 
gobierno poca familia d 
sacerdete. Madrid 6 fuera. 
Carinen. 14, 3.% 8. 
O F R E C E S E seftorlta de-
! pendienta coniorclo, casa 
tormal, educar nlíkrá 6 
acompañar señoritas. Sao 
i Andrea. 1 duplicado. 
i J O V E N se ofrece para 
¡camarero, lacayo ú ocupa, 
jción análoga; buenas refe. 
¡rencias. Informes: Admi. 
nistración de E L D E B A T E . 
é i ? A R I S A DE L A E S P E R A N Z A " 
3 PESETAS Q ¿ P O K D O N J O S E ANTONIO BALRONTI.N 
DE VtN'TA EN E L KIOSCO de 
P A T R I O T I S M O Y C I V I S M O 
Se ha puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud Maurista, pronunciada por el Uustrísi-
mo Sr. D, Antonio Goicoechea. sobre ©l tema "Pa-
triotismo y civismo". 
Se vende en el Kiosco de E L D E B A T E . 
EL IDEAL MONARQUICO 
E J E INCONMOVIBLE DE L A VIDA NACIONAL 
Conferencia de D. Félix Llanos y Torriglia. 
Se vende, al precio de 50 céntimos, en el Kiosco 
de E L D E B A T E . 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar. 6. 
SEÑORA, buenog :nfor. 
mes, se ofrece compañía 
6 dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos, 2. bajo derecha. 
C A R P I X T E K O con baa-
.eo y hcrramknta ofrécese 
trabajar jornal; encarga-
ríaee de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-i 
ra. Toledo. 96, Victoriano' 
Martines. 
SEÑORITA mecaaogra- i 
flsta. desea colocación mo-
iesta. Jesfte del Valle. 21,! 
! principal. 
S E Ñ O R A viuda, desea 
acompañar se/ñora O ulúos 
ó cuidar de «asa. Tauibiéa 
aceptaría portería. pue¿ 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hilario Peflaaco, S. 
priaelpal iuierior. 
CABAJLiJ£RO d^sia cu-
•cación. por modesta que 
tea. Velarde. 12. segundo, 
faqulerda. 
P R A C T I C A N T E Medid, 
na. Cirugía, buena eondne-
ta, desea colocación. la-
formarán: Marqués UrquL 
jo. 40. bajo. . 
C E N T R O P O ^ U L A K 1 
CATOLICO D E LA IN. 
>LACULADA Koy Fraa . j 
cisco, 5.—Hay ofertas del 
trabajo para los ofleios si-
guientes: ayudantes de ce. i 
rrajero y entarimad orea ' 
MODIS/TA francesa. Cor. 
ta, preyara, da leccione» 
corte domicilio. A l b e r t o 
Aguilera, 12 ! . • 
! COSTURERA, sabiendo 
modista, ofrécese A domi. 
cilio. Económica Mora-
t l n 33, 4.» 
LOS P R O P I E T A R I O S 
eatólicos, cuantos prácti-
camente q u i e r a n serlo, 
siempre que necesitnn de 
raaestros 6 obreros deben 
ílfrií^irso á. la Bolsa do! 
Trabajo de los Círculos 
C a t ó l i c o s , coctaailla do 
«ía.n Aüd r í a 9. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora ó señoritas 
Sier/p», 8. 
P E R S O N A termal, ¿o 
eoxiñanza, desea cargo ea 
ofjclza. sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas, 4. 4.* in-
terior. 
S E Ñ O R I T A instruida, 
ofrécese para educar ni. i 
ños ó viajar. Magdale. 
na, 19. (494) 
S E Ñ O R A distinguida, 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables In-
formes. Alcalá. 9. L a Pa-
risién. 
Puede u s t e d 
p a s a r varios 
días a g r a d a -
blemente dis-
tra ído con la lectura del más ameno do los 
l ibros de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
rANTAsli Sl-
BR: LA BDI-
Se remite á provincias por 2,30 p e s e t a s y al 
extranjero por 2,50 p e s e t a s . De venta en 
nuestra AdaíaistraciéB y en el Ki«sc» de "EL DEBATE". 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
FA aqrieultof y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus venta jas 
P O R T E R I A de mujer, 
marido jardinero 6 cuidar 
jardines. Buenos informes. 
Blasco Garay, 37. Ultra, 
marinos. (501) 
SE O F R E C E persona 
apta para guarda jurado, 
paríicular, ó cargo anít. 
logo. Informes: Pr£ncii>es 
7, yrincipaL C o n s e í j c . 
SEÑORA educada, bue. 
na presentación, acorapa. 
fiaría seSorifas ó niños, 
en Madrid 6 fuera. Re. 
ferencias: Hor^aleza. 68. 
2'errumería. 
P O R DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGKicn/roK ni? DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O J 0,2S 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
U ACTUACION DE Li CIUDAOANIA 
T̂ a conferencia de D. Antonio Ballesteros, oaicdrá. 
éi«© «3 la Universidad Central, se vende en el íviu». 
co de jyVAVXTK a 50 céntimo» 
P A R A T O D O S 
NUESTROS LECTORES 
CUPÓN R E G A L O 
E L DEBATE, deseando que sus numerosos 
lectores de dentro y fuera de Madrid puedan 
tener un grato recuerdo de este periódico en 
sus casas, se dispone á regalarles, "com-pleta. 
mente gratui ta", una "ampl iac ión fotográfica 
inalterable y perfectamente retocada", t a m a ñ o 
32 por 42 cen t ímet ros . 
Para ello hemos firmado un contrato con los 
talleres fotográficos de J. L/uque, Colegiata, 5, 
de ésta, y deseando que cada "amp l i ac ión" ven. 
ga ya en su cristal y marico esmaltado en blanco 
6 de caoba, á elegir, sólo exigiremos tres pe. 
setas noventa y cinco cént imos por dicho marco. 
Es decir, que entregando en esta Administra , 
ción 3,95 pesetas acompañadas de una fotografía 
y diez cupones como el que publicamos m á s 
abajo, podrá recibirse sin otro gasto la referida 
ampliación, viniendo á recogerla á estas ofleiras. 
Si el retrato es de grupo h a b r á n de abónal-
una peseta por cada persona que haya m á s 
de una. 
Prevenimos á nuestros lectores de provincias 
que no puedan recoger la? ampliaciones con 
marco en esta Redacción, que en las mismas con. 
diciones y con .sól" remit i r 0,30 -Tn-Xs para certifl . 
cado se les rei-ousa una ampliación doble tama, 
fio, ó sea de 3'? íO cen t ímet ros , sobre cartu. 
l ina 50 por . 65 cent ímetros , pero sin marco. 
E l importe del encargo puede r e m i t i r á direc. 
t a m e n t d á esta Adminis t rac ión por el Ciro Postal. 
A<K>00<K><K>0<K>0<KM>0<><>̂  
DIEZ CUPOIMES 
Como el presente dan derecho & una 
AMPLIACION FOTOGRAFICA 
regalo do 
E L . D E B A T E " 
O O 00<>0000<>0<><K>00<>0<><><><><K><><̂  
U N E A D E B U E X C S A I R E S 
Servicio mensual saliendo da Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 1, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo 
viaje do regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NEW- iTORK, CUBA Y XIEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21. d© Barcelona el 25, de MálJg» 
el 28 y de Cádiz el S'O, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
U N E A D E CUBA MEJICO 
servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, <i« OiJ^ 
al 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 1» 
y de Habana el 20 de cada mee, para Coruña y Santander. 
U N E A D E VESEZUEI iA-COIiOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barteiona el 10, el 11 de Valencia, el 18 di 
Málaga, y de Cádiz el 15 de carda mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
rl**, Santa Cruz de la Palma, Pnerto R\co, Habanai Puerto Limón, Colón. S* 
banllla, Cur^cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se' admite pasaje y -carga 
trasbordo para Veracrua:, Tamplco» Puerto Barrios Cartagena de Indias, Ma« 
racaibo. Coro, Oumaná, Carúpano. Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de C> 
ruña. Vigo. Lisboa Oádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miéxvoles, ó* sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Mairo, 28 Abril, 26 Mayo. 
23 Junio, 21 Julio. 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Diciembre; para Port-Said Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Sali-
das de Afusila cada cuatro "martes, 6 sea: 26 Enero. 23 Febrero. 23 Marzo. ^ 
Abril, 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 7 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias qu 
& la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. Lisboa. SantaDae 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos 'át, la costa oriental 
de Africa, de la India. Java, Sumatra, Chica, Ja^ón y Australia. 
L . " \ E A D E FEU.NA.\ÜU POO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Al'°an!? 
«1 4. de Cádiz el 1, para Tánger. Casablanca. Mazagán. La^ Palmas. s^"r* 
Cruz ce Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la oost?. occidental a 
Africa. i« 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y 
Península indicadas en el viaje de Ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Gljón el • 
de Coruña el 18, Ce Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23. P31"* d9 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso a 
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canarias, 
Vigo Coruña. Gijón. Santander y Bilbao. 
fma* : - : C o m p r e u s 
Fes discursos pronunciadot par d 
Sr. Vázquez de Mella P, ZacariasMartínez 
D. Alejandro Pidal y Mon O j ^ e J J i e r r e ^ 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a de l S r . M e n é n d e s 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
á r e t e l o ; UINi A F » E S E 1 T AL r * De ventó en el | 
ÍL D t B A f i calle j a . A'-
